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¡ j n t o q u e d e a l a r m a 
uestra mesa de trabajo llega la Me-
'K de la C á m a r a Oficial E s p a ñ o l a de 
:-rUVio en Buenos Aires, y en ella ha-
ptf1^ j-egistrado el lamentable hecho de 
^ adencia de la impor t ac ión e spañó la 
1»deC República Argentina. El a ñ o 1916 
la, para la expor tac ión e spaño la a los 

















^ " ^ florecimiento. O c u p á b a m o s en-
í 1 ^ " ei quinto lugar entre los pa í ses 
"^rtadores cn ia Argentina. Era, pues, 
^omento—se dice en la aludida Memo-
^ afianzarnos en las posiciones con-
ria tndas, después de tantos a ñ o s de es-
^'zo >' n0 hubiera sido difícil conse-
rlo' habr ía bastado con (jue los expor-
^HT-es españoles se lo hubieran propues-
a locándose en condiciones de compe-
L ña en punto a precios, ya que, por lo 
npral las calidades nada dejan que 
f ar y son bien recibidas por el pú-
íüeo consumidor. Con esto, y a poco que 
poder público hubiese secundado el es-
Lrzo privado, no nos h a b r í a m o s visto, 
PJJ0 i ^ y nos vemos, desalojados de aque-
jas posiciones, 
gn 1924 E s p a ñ a ha descendido del quin-
tó lugar entre los pa í ses proveedores de 
la \rgentina a ocupar el noveno puesto. 
Nos aventajan en la actualidad Bélgica, 
Brasil y Méjico, sin que haya razones 
naturales para que ello ocurra. T a m b i é n 
nos ha adelantado Alemania, pa í s al que 
habíamos ganado ventaja durante la gue-
rra y en los a ñ o s siguientes a la con-
clusión de la paz. 
Nos preceden en el concepto de provee-
dores de la Argent ina por este orden: 
Gran Bre taña , los Estados Unidos, Ale-
mania, Italia, Francia, Bélgica, Bras i l y 
Méjico. 
Añadamos que, habiendo aumentado la 
importación general en la Argentina des-
de 1920 a 1923 en m á s de 135 millones de 
pesos oro, la impor t ac ión de proceden-
cia española ha disminuido durante el 
mismo lapso de tiempo en m á s de dos 
millones. Así resulta que mientras nues-
tra importación representaba en 1918 el 
g,35 por 100 de la total, en el pr imer se-
mestre de 192-4 descendimos al 2,70 
por 100. 
Con razón se indica en la mencionada 
Memoria que se comprende y explica 
perfectamente que nos aventajen pa íses 
como Inglaterra y Estados Unidos, da-
da la importancia y el valor de sus pro-
ductos naturales é industriales; pero, 
¿qué razón hay para que Alemania, ex-
hausta y empobrecida por la guerra, se 
i coloque tan r á p i d a m e n t e delante de nos-
otros? ¿Por qué motivos racionales y ló-
íifos vamos a la zaga de Francia y de 
/tólia, pa íses cuya producción es a n á -
loga a la nuestra, con la ventaja a nues-
tro favor de la comunidad de idioma? 
; Brasil y Méjico son pa í ses eminente-
ir.ente agn'colnganaderos; su producción 
[ natural es idént ica a la de la Argentina, 
a excepción de aquellos productos y fru-
tos propios de la zona Tropical, que este 
país no produce. En cuanto a Bélgica, 
si bien es cierto que se t rata de un pa ís 
eminentemente industrial , no lo es me-
nos que, n i su reducida población, n i su 
extensión ter r i tor ia l , comparativamente 
pequeña, n i , sobre todo, su carencia po-
co menos que absoluta de propios me-
dios de transporte, justifican una supe-
rioridad sobre E s p a ñ a como pa ís provee-
dor de este mercado. 
La opinión de los redactores de la Me-
moria sobre las causas de hecho tan sen-
sible para nuestra economía coincide con 
la expuesta por nosotros repetidamente 
en estas columnas. 
Todas las causas se reducen a una, 
í^e las resume: nuestra desastrosa po-
•í'ica mercantil, verdaderamente a n a c r ó -
n'ca, incompatible con la era en que ví-
amos, de intensa lucha comercial. Mien-
tas los exportadores norteamericanos, 
Agieses o alemanes v i s i í an estos pa í ses 
1 hn de compenetrarse con las peculia-
re3 modalidades de los mercados sud-
^ericanos; mientras se preocupan del 
instante JTeHeccionamiento de las ma-
rinarlas y adiestramiento de la mano 
^ obra, abaratando y mejorando la pro-
acción; mientras «se unen», fundando 
Poderosas empresas con grandes capita-
mientras esta concen t rac ión capita-
n a y la consiguiente solidaridad de in-
geses traen por consecuencia la for-
jación de verdaderos ejérci tos comercia-
fes aguerridos y disciplinados, que adop-
*n la táctica del «frente único», ta l co-
f10 lo exige la ruda lucha que ha de l i -
"rarse en mercados donde es l ibé r r ima 
múltiple la competencia; mientras con-
^ « n crédi tos a largo plazo; mientras 
^ unen» para la publ icación de mag-
íricas revistas gratuitas de propaganda 
/mstrial..., en E s p a ñ a no se han com-
j^ndido todavía las ventajas de esa es-
j ^ g i a de frente único, que se basa en 
^ ^ á s rigurosa disciplina, y comercial-
l]aente E s p a ñ a lucha todav ía en guerri-
ni,SÍ con semejante tác t ica nada serio 
^ intentarse. 
^ e ^ pues, que, según la opinión de 
jn . res p rác t i cos ,_e l exagerado indiv i -
^ fcmo propio de nuestra raza, puesto 
l̂eaf eVe í>r,r nosotrns' como causa de 
ikj ro atraso económico, es la causa 
4 la^00680 fle nnestras exportaciones 
COIY , ^ P ú h l i c a Argentina, y ante esta 
de^r 0raeión de nuestros juicios, no po-
UucJ" n^nos de excitar a la unión a 
* i q^03. exPnrfadores y productores pa-
peili e 'mden en este punto a sus com-
tc rj.1"68 extranjeros. Obrar de otra suer-
faina Puede menos que conducir a la 
P*Kju" . nto fle la nación como de los 
«n (ies es Y comerciantes, obstinados 
ción Preciar las ventajas de la asocia-
Homena je al Papa del 
Ayuntamiento barcelonés 
Ha llegado a Roma una Comisión 
de doce concejales en visita oficial 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 16.—Continúan llegando peregri-
naciones españolas , que constituyen todas 
ellas magníf icas manifestaciones de fe y 
de piedad. Barcelona ha enviado, para ren-
dir oficialmente homenaje al Pontífice, una 
Comisión de 12 concejales, presidida por el 
segundo teniente alcalde. De la misma ca-
pital ha llegado una numerosa peregrina-
ción de las Juventudes femeninas y de 
las Hijas de María . 
El mismo día entraron en Roma 600 pe-
regrinos de la provincia eclesiástica de 
Tarragona, a quienes acompañan el Car-
denal Vidal y Barraquer y el Obispo de 
LTgell. Estos peregrinos han empezado ya 
las visitas por la Basílica de San Pablo, y 
a la tarde rezaron el víacrucis en el Co-
liseo. 
Por úl t imo, ayer llegaron m i l peregrinos 
de Santander. 
El Papa ha recibido a 130 ferroviarios 
h ú n g a r o s y a las peregrinaciones de Lour-
des y Tarbes, ante las que hab ía dicho 
misa por la m a ñ a n a . 
Con la peregrinación de Lourdes viene 
un hermano de Bernardita Soubirous, que, 
interrogado por los periodistas, ha dicho 
que recuerda poco de su hermana, porque 
apenas tenía siete años cuando ella se re-
tiró al convento de Nevers. Conserva úni-
camente muchas cartas suyas.—Daffina. 
EL C A R D E N A L MERRY D E L V A L 
ROMA, 16.—Se ha fijado definitivamente 
para el día 25 de este mes la conmemora-
ción del 25 aniversario de la consagración 
episcopal del Cardenal Merry del Val, que 
se aplazó hace un mes por haber falle-
cido la madre del ministro purpurado. 
El Cardenal celebrará la misa en el al-
tar de la Cátedra ante todo el Cabildo y 
numerosos invitados; después se c a n t a r á ' en política. Ocurre con las naciones 
el Tedeum, y en la sala Capitular so en-! 
L O D E L D Í A 
£ / s e n í i m e n t a l i s m o 
e n l a p o l í t i c a 
En la c rón i ca que Fidelino de Figuei-
redo dedicaba a la antigua plaza portu-
guesa, hoy española , de Olivenza, admi-
rable prueba de la delicadeza de espí r i tu 
de su autor, se leen estas palabras, que 
no h a b r á n olvidado nuestros lectores: 
«Olivenza fué suelo por tugués y el viejo 
señorío lusitano habla hoy todavía elo-
cuentemente por sus piedras. No creo, sin 
embargo, que deba formarse en torno de 
ese pueblo, ya suficientemente castellani-
zado, una corriente de irredentismo senti-
mental, porque el sentido polí t ico se com-
pone de utilidades, realidades y oportuni-
dades, y solo muy escasamente acepta la 
colaboración de románt icos exaltados o de 
nostálgicos pasados. Estamos agobiados de 
problemas urgentes y graves, internos y 
externos, y sería estulto constituirnos en 
paladines de quien no nos reclama.» 
Esto se estampaba en la pr imera pla-
na de EL DEBATE, y no m á s al lá que en 
la tercera plana se leía la noticia de que 
l l indenburg, cuyo prestigio es cada vez 
m á s grande, se h a b í a opuesto "a las pre-
tensiones de cambio de bandera y refor-
ma constitucional, formuladas por los na-
cionalistas, con estas sensatas palabras: 
(¡Es una cues t ión , que sólo s e r v i r á para 
gastar las e n e r g í a s del pueblo, tan ne-
cesarias ahora para el t rabajo .» 
l l indenburg da una profunda lección 
de sensatez política a los alemanes exal-
tados, a n á l o g a en el fondo ,a la lección 
amablemente i rónica que da a algunos 
de sus compatriotas el distinguido es-
cri tor lusitano. 
Sólo los pueblos n iños "o decadentes se 
dejan arrastrar por el sentimentalismo 
lo 
H o y e m p i e z a l a C o n f e r e n c i a f r a n c o e s p a n o l a 
-tDQ 
La Cámara francesa aplaza la discusión sobre Marruecos. Se habla 
de enviar al ejército de operaciones al general Weygand jefe de 
Estado Mayor del mariscal Foch 
t r aga rá una medalla conmemorativa y un ¡ otros la mndurcz se caructeriza por el 
pergamino. p r o n m K . a n d ^ de] esp(ritu v por el dominio 
señor Tá lamo. Dean del Cabildo. j , JL ^ , *• • i T 
Su Santidad ha enviado a Merry del Val de la r azón sobre el sentimiento. Las na-
una carta car iñosís ima de felicitación. — 
Daffina. 
L A S M I S I O N E S D E C H I N A 
ciónos, cuando llegan a la cúsp ide de su 
grandeza, son, aparentemente, fr ías y 
calculadoras; n i Roma n i E s p a ñ a en el 
; OMA. 16.-Fa~ltan:noticias acerca del ase-1 ú l t imo cuarto del siglo X V , y durante 
sinatn de monseñor Tacconi y de la des- el X V I , se dejaron—ni Inglaterra se de-
trucción de l i i iglesia católica de O m á n , en ja—arrebatar por sentimentalismos. Los 
China. Monseñor Tacconi es vicario apos-: pueblos que llegan a la madurez, como 
i tólico de Kaiteng y tenía bajo su juris- \ns personas prudentes v de consejo, se 
dicción a 12 sacerdotes, de los que tres v i - ! coní lucen por los dictados de la razón , 
vían en la residencia central que es l a i e n t i é n d a s e bien; lo que nosotros 
que ha sido incendiada. Estos tres sacer- \ • .. 
dotes eran el padre Antonio Cammada de condenamos son los problemas sentimen 
Milán, el padre Juan Brandilla de Mon.^a 
y el padre F i l ipp in i de Treviso. 
La iglesia incendiada era un bellísimo espirituales, sin los que no se concibe 
templo construido por el arquitecto mi lanós qUe Yiñytx. grandeza, n i individual ni co-
Chiappetta. La"provincia cuenta con 10 •ni- iectiv0 
llones de habitantets. de los que 10.000 son y si' esto deben tenerlo en cuenta los 
' ^ m T K a i t e n g es un centro estudiantil de. dirGCtorf / educadores de la juventud, 
alguna importancia, no es ext raño que .e.j ¡con c u á n t a m á s razón no d e b e r á n obser-
hayan producido desórdenes, pero se cree, i v a r los gobernantes una conducta pru-
que las primeras noticias son exagera las. • dente, moderada y pacificadora, que ate-
Ayer ha telegrafiado a Kaiteng el superior ! ni5e \os efectos nocivos de la exacerba-
de las misiones extranjeras de Milán, sin 
que hasta ahora haya recibido respuesta 
alguna.—Da// ína . 
« « « 
ROMA, 16.—Se desmiente la noticia rela-
tiva a la suspensión de las audiencias pon-
tificias durante los meses de ju l io y agosto. 
La exposición de Barcelona 
el 10 de abril de 1928 
BARCELONA, 16.—En la ú l t ima reunión 
celebrada por el Comité de la Exposición 
se acordó fijar definitivamente las fechas entrega de ((certificados de apt i tud» a 
de apertura y cierre de este certamen, que los alumnos del Inst i tuto Católico de Ar-
serán las de 10 de abril de 1928 y 30 de 1 tes e Industrias, p ronunc ió el insigne ge-
octubre del mismo año. Estará , por tanto, !nerai M a r v á muy nobles y justas pala-
abierta la citada Exposición universal du- , j)ras E1 subsecretario interino de Traba-
Declaraciones del general 
Jordana 
Hasta la una de la tarde no pudo recibir 
ayer el general Gómez Jordana a los perio-
distas por haber tenido que tratar hasta 
aquella hora, en conferencia que celebró 
con el marqués de Magaz y con asistencia 
de los señores Vallcspinosa y Aguirre de 
Cárcer, del asunto que absorbe casi ínte-
gramente la actualidad. 
—Siéntense ustedes y pregunten—dijo el 
vocal del Directorio, en su despacho—. Po-
co puedo decirles, pero ya saben que tengo 
mucho gusto en departir con la Prensa. 
Mañana l legarán los delegados franceses. 
I rán a recibirles, además de los represen-
tantes de su Embajada, los miembros de 
la Delegación española. 
—iNo llegan esta noche algunos, proce-
dentes de Rabat?—inquir ió un periodista. 
—No; vendrán los tres m a ñ a n a , en el sud-
expreso de Par í s . Como hay que prever 
la posibilidad de que alguno llegue fati-
gado del viaje, no sé exactamente si ma-
ñ a n a mismo se celebrará la primera se-
sión. De cualquier modo, ésta será breve 
y formularia. Esta tarde me entrevis taré 
con el embajador francés para decidir. 
—¿De modo que esta noche?... 
—Esta noche se sab rá definitivamente si 
m a ñ a n a empieza o no la Conferencia. 
—Desde luego, es prematuro preguntar 
por su duración. . . 
—Claro es—repuso el general—. Son mu-
chos los puntos y temas que pueden surgir 
en el curso de ella. Sobre que, al iniciarse 
una discusión no se sabe cuándo termi-
na rá . Y ésta es una labor delicada. 
—¿Qué relación tiene con el cuestiona-
mismo que con los individuos. En unas ¡ rio la afirmación del señor Pain levé en 
Rabat, relativa a que Francia solici tará la 
cooperación de España contra Abd-el-Krim? 
—Comprenderán ustedes que yo no pue-
do opinar sobre las manifestaciones de los 
jefes de Gobierno. Además no puede ha-
ber acuerdo todavía sobre cuáles son to-
dos los puntos que en la Conferencia se 
hayan de abordar 
—Sin embargo-intervino un periodista—. 
se ha dicho que uno de ellos es el bloqueo 
de la costa. 
—En efecto, sí. Es cosa decidida que se 
trate de eso. de vigilancia de la costa, más 
bien que de bloqueo, para impedir el con-
trabando 
—¿La visita que el embajador de Inglate-
r ra hizo anoche i al marqués de Magaz se 
relaciona con la p róx ima Conferencia? 
—El embajador y el marqués de Magaz 
hablaron de muchos asuntos; pero la en-
trevista no fué motivada por aquélla . Pero, 
desde luego. Inglaterra conocerá los acuer-
dos de la Conferencia. 
—¿Y con respecto al régimen de publici-
dad que habrrtn de tener las sesiones? 
—A ciencia cierta, ignoro sí el Gobierno 
dará notas oficiosas. En caso afirmativo, 
sería yo el encargado de entregarlas a us-
tedes. Para las que haya de dar directa-
mente la Conferencia no sé quién será el 
designado, pero en cualquier caso yo ten-
dré mucho gusto en ponerme al habla con 
ustedes al final de cada sesión. Y nada 
m á s puedo añad i r porque sería ocioso y 
aventurado. 
Insisto cn que no se puede precisar el lí-
mite de cada tema n i el número y la deter-
minación de éstos. Hay. sí. conversaciones 
preliminares entre los delegados españo-
les, y entre éstos y alguno de los franceses, 
monsieur Vilar t , que se encuentra en Ma-
En el acto de reparto de premios y d e j d r i d ; pero ello no afecta a la Conferencia. 
tales con que se agita e s t é r i lmen te a los 
pucbfos, de n i n g ú n modo los problemas 
ción del sentimiento y resti tuya a la so-
ciedad a las toreas bien difíciles impues-
tas por el bien públ ico! 
Las palabras de Hindenburg son todo 
un pequeño tratado de filosofía política 
prác t ica . Ciertamente, los excesos del sen-
timiento en la polít ica «sólo sirven para 
gastar las e n e r g í a s del pueblo, tan ne-
cesarias ahora para el t rabajo». 
O b r a d e p r o g r e s o 
rante los siete meses que mayor es el t rá-
fico en esta ciudad. 
Treinta millones para mejoras 
urbanas en Valencia 
V A L E N C I A , 16.—En la sesión que ma-
ñ a n a ce lebra rá la Comisión permanente 
del Ayuntamiento se t r a t a r á del proyecto 
de alcantarillado y adoquinado de Valen-
cia, que quedó sobre la mesa cn la sesión 
anterior, y cuya real ización importa 30 
millones de pesetas. 
La importancia de la obra hace que el 
públ ico esté pendiente con gran in terés de 
la decisión del Ayuntamiento, por tratarse 
de una reforma que no sólo constituye una 
absoluta necesidad para Valencia, sino que 
r emed ia r á la crisis del trabajo, propqrcio-
nando labor a centenares de obreros. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Se 
E m i l i o M I S A N A 
a otra vez de Poullet 
»- p0r el n 16—r,0,l|lf't ha sido recihi-
, v Rey. y se asegura que el Mo-ha ; encargado la formación de un 




Actualidad extranjera, por E. D..., 
«Tierra y alma española», por el 
padre Bruno Ibeas 
Si que volverán, por Carlos L u i s 
de Cuenca Pág. 3 
Prolongación del paseo de la Cas-
tellana Pág 
Cotizaciones de Bolsas Pág 
Crónica de sociedad, por «Kl Abate 
Faria» P̂ S 
Noticias Pág 
Eldorado ( fo l let ín) , por la baro-
nesa de Orc/.y Pág. 5 
—co»— 
PROVINCIAS.—Se abarata el pan en Bar-
celona en cinco céntimos.—-Homenaje en 
Vitoria a la Diputación alavesa.—Acciden-
te de automóvil en Salamanca.—Primo de 
Rivera regala dos camellos a Valencia 
(pác ina 2). 
— « O I -
EXTRANJERO.—Una Comisión del Ayun-
tamiento de Barcelona ha llegado a Roma. 
E n la Cámara francesa se ha aplazado la 
discusión acerca del viaje de Pa in levé a 
Marruecos.—Vuelve a hablarse de un Mi-
nisterio Poullet en Bélgica.—Llega a Shan-
gai otro crucero inglés (páginas 1 y 2). 
—co»— 
EL TITMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico' Oficial.) — Tk'mpo probable para 
hoy: Tin toda E*pníia, buen tiempo. Tem-
peratura máxima en Madrid. 27,3 grados, 
v mín ima, 16,9. E n provincias la máxima 
fué de 32 grados en Murcia, y la mín ima , 
9 en Pontevedra. 
jo juzgó la obra del colegio de Areneros 
como ((hecho tangible de progreso patrio 
y es t ímulo al Es tado». 
Que encierran estas palabras entera 
verdad lo sabe cn E s p a ñ a . . . todo aquel 
que no se e m p e ñ a en ignorarlo. En el ex-
tranjero tampoco se desconoce el valor 
cultural de esta obra que los j e su í t a s rea-
lizan; y bien lo prueba la invi tac ión reci-
bida por los profesores y alumnos del 
X. C. de A. I . para qué vis i taran las obras 
de electrif icación realizada por la Com-
p a ñ í a del «Midi» f rancés . 
Dígasenos , con sinceridad, si no hubie-
ra sido cr imen de lesa cul tura y de lesa 
patria prohibir a la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
realizar esa «obra de progreso» . Porque 
adv ié r t a se , a d e m á s , que con ella ha pe-
chado í n t e g r a m e n t e la b e n e m é r i t a orden. 
No ha pedido al Estado sino que la deje 
hacer el bien. Y ella, sin auxil io oficial, 
ha construido su edificio, adquirido su 
esp léndido material docente y científico, 
formado su cuadro de profesores, ense-
ñado a sus alumnos.. .^ y a h í e s t á n cien-
tos de muchachos aptos para elevar el 
nivel intelectual de la clase m á s selec-
ta de los trabajadores y para contr ibuir 
con grande eficacia al progreso y per-
feccionamiento de la técnica industr ial es-
pañola . 
Pues no se olvide que tanto y mayor 
éxito que en el Inst i tuto de Artes e I n -
dustrias log ra r í a la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
y tantas otras ó rdenes religiosas, en cen-
tros docentes y , de cultura donde se cul-
t ivaran disciplinas m á s adecuadas a los 
estudios que son objeto preferente del 
trabajo del clero regular, a su vocación 
mental, a sus tradiciones, a lo que ha 
sido y es su c o m ú n ejercicio en E s p a ñ a 
de la cual, por otro lado, se deduci rá algu-
na parte reservada, que, como en todas las 
reuniones de índole d iplomát ica o interna-
cional, no t ras luc i rá inmediatamente a la 
opinión. Y es claro que para facilitar la 
labor se n o m b r a r á n una o m á s Ponen-
cias. 
Nada sé tampoco—declaró, por úl t imo, 
el general Gómez Jordana. contestando a 
una ú l t ima pregunta—si el señor Malvy 
vendrá o no a la ú l t ima fase de la Confe-
rencia. 
« « « 
Por la tarde el embajador de Francia, 
mnnsieur Perrtti de la Boca, acompañado 
del agregado mil i tar , vizconde de Cuber-
ville, visitó en la Presidencia al general 
Gómez Jordana. 
Con relación a esta entrevista, el gene-
ral Vallespinosa manifestó al salir del 
Consejo que hoy, a las cinco de la tarde, 
se ce lebrará en el salón de Consejos la 
sesión inaugural de la Conferencia hispa-
nofrancesa. 
Al medio día los delegados franceses se 
r eun i r án en la Embajada de su país , bajo 
la presidencia del señor Perelti de la Roca, 
para celebrar un cambio de impresiones 
previo. 
En la Presidencia se reun i rá la Delega-
ción española. 
U N A I N F O R M A C I O N D E « L E J O U R N A L » 
PARIS, 16.—El Journal dice que la con-
versación que tuvieron ayer Briand y Qui-
ñones de León, complemento evidente de 
las que celebraron en Ginebra los mismos 
interlocutores y las que ha tenido estos 
días en Madrid Peretti de la Rocca con"las 
principales personalidades del Directorio es-
pañol que se hallan actualmente en aque-
lla Corte, han permitido fijar de un modo 
casi definitivo ya el programa de la con-
ferencia francoespañola que celebrará su 
primera reunión m a ñ a n a . 
El mismo diario considera seguro que. 
Independientemente de las cuestiones tales 
como la represión del contrabando de ar-
mas, vigilancia de sospechosos e indesea-
bles ' 
en las conversaciones antes men-
cionadas, se han iniciado y quizá comen-
zado a concretarse los puntos de vista res-
pectivos con relación a otras cuestiones, 
también comprendidas en esta colaboración 
francoespañola, cuyas bases deben consti-
tuir la ponencia que se redacte. 
E L VIAJE DE PAINLEVE 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Miremos a nuestra zona. Los moros a ta ' 
c a r ó n hace d í a s hac ia B e n - K a r r i c h [ v é a s e 
el g r á f i c o ) : d e s p u é s , en el sector de Be-nl-
H o z m a r : ahora han asomado por Alalex, 
es decir, a l Sur , Sudeste y a l Sudoeste de 
T e t u á n . Parece que tantean la lineo. Sabido 
es que en todas partes han sido rechaza-
dos. 
Z o n a f r a n c e s a . — P a i n l e v é , que, como y a 
se ha dicho, ha visitado los puestos avan-
zados, sigue « q u i t a n d o hierro» a la aco-
metida r i f eña , pues, repitiendo palabras del 
general Jacquemot, ha confesado que *la 
s i t u a c i ó n mi l i tar es e x c e l e n t e » ; que los 
r i f e ñ o s , s i disponen de algunos c a ñ o n e s y 
escaso n ú m e r o de ametralladoras, este ma-
terial e s t á bastante usado, y ha a ñ a d i d o 
P a i n l e v é que en la actualidad en el fren-
te f r a n c é s «no puede decirse que se l ibren 
t 
Fasición aproximafa de /as lineas 
españo/as 
JUreccion Je afaqaes r/feñoa. 
- i Ki lómetros 
danos, sino contra las conveniencias de 
la sociedad y de la patria. 
P a r a t e r m i n a r 
El día 22 del pasado mayo comentamos 
la aprobación en la C á m a r a i tal iana de 
un proyecto de ley contra las Sociedades 
secretas. Dos semanas después se le ocu-
r r ió al señor P a ú l y Almarza rectificar-
nos, a la vez que ensalzaba a la masoner ía , 
y no vaci ló en afirmar que el Gobierno de 
Mussolini había retirado aquel proyecto, 
dejando sin discutir el articulado. £1 se-
ñor P a ú l estaba equivocado: se lo demos-
tramos ofreciéndole muy suficientes datos 
de la discusión del articulado y de la vo-
tación definitiva del proyecto . . . . hasta el 
de la hora—diez y nueve y veinte—en que 
la votación se celebrara. 
T r a n s c u r r i ó desde entonces una semana, 
y ya cre íamos al señor Paú l convicto de 
su error, cuando he aquí que aparece ayer 
lo duplica volcada en más de dos colum-
nas de «La Liber tad» . Y decimos «'.oleada» 
porque la descompostura y nerviosidad con 
que nos interpela el señor Paúl dan jus-
teza y propiedad a aquel vocablo. 
¿A qué insiste el señor Paú l si sabe que 
no tiene razón? 
Porque ahora nos dice que fal tó «quo-
rum» para la votación del proyecto, y eso 
ocurr ió—es verdad—en la del articulado 
el 16 de mayo, y lo contó la Prensa i tal ia-
na del 17; por lo cual hubo que repetir la 
votación el 19, y según los periódicos ro-
manos del 20, hubo «quorum» en esta st; 
punda votación. Y se aprobó el articula-
do, y luego el proyecto definitivamente. Y 
esto fué lo que afirmamos, esto lo exacto, 
esto lo que negó el señor Paú l y Almarza, 
y esto, en fin. lo que d i scu t íamos . 
Del resto de las dos columnas de apreta-
da prosa del señor Paú l no hemos de ocu-
parnos. Si a lgún día tuv ié ramos espacio 
y tiempo, podr íamos discutir fines y obras 
do la m a s o n e r í a . . . , si al púb l i co no le 
faltaba paciencia, que le fa l tar ía ; porque 
un públ ico culto, como el nuestro, no acu-
de a periódicos diarios para saber lo que 
V en el mundo. Y si es cierto que prohi- sea la masoner ía . Ni hemos de examina: 
birles lo que en el Insti tuto hacen seria 
crimen de lesa cultura y lesa patria, ¿no 
m e r e c e r á igual calificación vedarles la 
rea l ización de idént ica obra, v a ú n m á s 
cuestiones verdaderamente extrava:;.intes. 
con relación a la discutida, t ra ídas a de-
bate por los pelos sepún el humor del se-
ñor Paú l . N i le explicaremos cómo somos 
amantes de la libertad y enemigos del l i -
fructífera, a ellos y a quienes como ellos , bet.n]ismo; porquc si esa dist¡nci6ni antj . 
e s t án capacitados para realizarla? ¿No es I ̂  y ciaraí no |a penetrado ¡.uestro 
verdad que a ú n falta m á s derecho al Es-[ contrincante, sería difícil que nosotros tu-
fado para tal interdicción si se considera í vibramos la fortuna de hacérse la compren 
que él abandona, o no acierta a orgailf*Icler. N i . en fin. refutaremos las pintoresca; 
zar. la e n s e ñ a n z a públ ica? apreciaciones escritas por el señor Paú¡ 
Forzoso se rá convenir en que la nega- Propos-to de campanas sociales catól icas 
, . . , V , , » acerca de las cuales aun esta peor mfor 
cion de ta libertad de e n s e ñ a n z a solo r"e-, c1o quc dc lo ocurrido con cl pi.ovectr 
de inspirarla la pas ión. Sectaria pas ión , h ta i iano contra las Sociedades secretas, 
que no atenta tan sólo contra los dere- ¡ j7Stc pj-oj-ecto era el punto discutible y 
chos de quienes son religiosos y ciuda-1 d i scu t ido . . . Y tan discutido y esclareci-
do, que no hay para qué hablar más dc 
( C o n t i n ú a a l final de l a 4.« columna) ello. 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
PABIS. 16.—Painlevé llegó hoy de Tou-
louse a las nueve y cuarenta y cinco de la 
m a ñ a n a . Poco después se dir igió al Elíseo, 
donde estaba convocado el Consejo de mi-
nistros que debía presidir el- presidente de 
la Bepública. 
Pa in levé informó a ¿lis colegas de lo que 
bah ía visto en Marruecos, así como de los 
planes acordados con el mariscal Lyautey. 
Después el ministro de Marina dió cuenta 
de que el contraalmirante Marlier había 
llegado a Ceuta, donde conferenciará con 
las autoridades navales españolas , y de que 
ya se encuentran en aguas del Bif varios 
buques de guerra franceses. 
A la salida el presidente del Consejo de-
claró a los periodistas que hab í a empezado 
la cooperación francoespañola para la per-
secución del contrabando, encontrándose ya 
varios cruceros franceses en aguas del Bif. 
Pa in levé insistió mucho en la Importancia 
que un acuerdo de esta clase puede tenpr 
para la solución del problema marroquí . 
S E A P L A Z A L A D I S C U S I O N 
PABIS. 16.—Cámara de Diputados. Hay 
una demanda de interpelación acerca de 
los asuntos de Marruecos presentada p^V 
Doriot (comunista). 
Pa in levé dice ¡ «Me hago cargo de la 
impaciencia de la Cámara en conocer la 
s i tuación en nuestra zona de Marruecos. 
Desde luego ahora mismo podr ía decir a 
la C á m a r a d ^ "Diputados lo que he visto 
allí, y sobre todo cl elevado án imo que 
alienta en aquellos que están combatiendo 
en defensa de Francia. También quisiera 
deciros la plenitud de nuestro acuerdo res-
pecto al objetivo que debe conseguirse y 
acerca de esa paz que todos anhelamos y 
que todos la queremos firme y duradera. 
Quisiera, por úl t imo, deciros todo lo que. 
sé. pero no es posible, sobre todo, en el 
momento eu que se han entablado nego-
ciaciones con la nación vecina para bus-
car los medios más prácticflrs que nos con-
duzcan a la paz.» 
Pide el aplazamiento «sine dle» de la in-
terpelación, y termina: «La cuestión de 
Marruecos es una cuestión nacional de pri-
mer orden, pues afecta al porvenir de to-
da la Africa del Norte, siendo tanto más 
de lamentar la actitud de ciertos miembros 
del partido comunista que tratan de crear 
dificultades entre Francia y ua pa í s veci-
no de ésta para las negociaciones que se 
han entablado para conseguir "la paz. El 
Gobierno apor t a rá ante las Comisiones com-
petentes todas las necesarias explicaciones, 
y tan pronto como pueda, espero que po-
d rá ser a principios de la semana próxima, 
se p o n d r á a disposición de las Cámaras 
para que se inicie y desarrolle el esperado 
gran debate sobre esa cuestión. Grandes 
aplausos. 
Franklin Bouillon manifiesta que las Co-
misiones de Negocios Extranjeros y del 
Ejército de la Cámara de Diputados o i r i n 
m a ñ a n a al presidente. 
El diputado comunista Doriot insite por 
que se discuta inmediatamente su inter-
pelación, pero puesta a votación, la deman-
da contraria del jefe del Gobierno, ésta 
queda aprobada por 436 votos contra 34. 
L A C O M I S I O N P A R L A M E N T A R I A 
CARABLANCA. 16.—Ha llegado la Comi-
sión parlamentaria francesa del Ejército, 
que, como se sabe, realiza un viaje de in-
formación. 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
P R I M E R A C O L U M N A ) 
combates, sino escaramuzas s in importan-
cia». Por otro lado, un oficial f r a n c é s de 
los que h a n tomado parte en u n a opera-
c i ó n l levada a cabo en el alto Varga para 
recoger las guarniciones de unos puestos 
atacados, dice en La I lustración Francesa, 
que el n ú m e r o de bajas que tuvieron no 
e x c e d i ó del 2 por 100, que no es precisa-
mente p a r a l levarse las manos a l a cabe-
za, aunque los que h a y a n c a í d o en la r e . 
friega piensen, y con r a z ó n , que para ellos 
como si se tratara del fin del mundo. ¿Por 
q u é , pues, esos gritos de espanto, que rc-
nimos oyendo desde hace tiempo, siendo 
a s í que Lyautey y sus tropas saben de so-
bra ío que es luchar contra salvajes mon-
t a ñ e s e s en Marruecos, desde que en 1907 
se batieron contra los beni-suassen, y m á s 
tarde, y durante diez a ñ o s , contra los beni-
u a r a i n l A su tiempo puede que nos sea 
dable el decirlo. 
E s e mismo oficial f r a n c é s nos hace sa-
ber algo que no p o d í a m o s imag inar que 
h ic ieran los d i s c í p u l o s de Bugeaud. ¡Tc-
nfan puestos de cuatro soldados y un ca-
bo] ¿ E s mucho que se los h a y a n comido? 
¿ S e necesita para ello emplear el e j é r c i t o 
de Jer jes t Y como la real idad hd~Venido 
a demostrarles la inuti l idad de esos y 
otros puestos semejantes, han recogido las 
guarniciones de los que a ú n daban s e ñ a -
¡es de vida, y han concentrado sus fuer-
zas en limitados puntos. S i , a c o r d á n d o s e 
de las sanas doctrinas de Bugeaud, hubie-
ran empezado por a h í , se hubieran evitado 
muchos dolores. Ahora es cuando creo que 
la his toria no sirve para nada, y que H a 
fatal m a h í a de los pues tos» , de que habla , 
ba Bugeaud, cuando se la cree muerta, re-
aparece m á s lozana que nunccT. \Pues a h i 
e s t á n los IxecKos para seguir entonando a l a -
banzas a l famoso sistema con el que se 
pretende poner puertas a l campo! 
P a i n l e v é espera que de las conferencias 
que v a n a celebrarse en Madrid «salgan 
I los acuerdos de bloqueo de ta costa de Ma-
'.rruecos». ¿Nada m á s ? Porque, s e g ú n de-
claraciones hechas en las C á m a r a s fran-
c e s a s , no era precisamente por m a r por 
donde r e c i b í a n los r i f e ñ o s la m a y o r parte 
de los elementos de guerra. Y cree «que e l 
E j é r c i t o a c a b a r á con el cabeci l la rebelde»* 
Compartimos esa creencia. E l fantasma r i -
f e ñ o es eso: u n fantasma. Con un poco de 
buena voluntad se le puede q v í t a r la sá -
bana, el puchero con agujeros y l a vela* 
Lo que hace falta es poseer esa voluntad, 
que no siempre se ha tenido. ¡ T e n í a uní 
trotecillo tan bueno el mdchlto r í f e ñ o l 
Armando G U E R R A 
O t r o c r u c e r o i n g l é s a 
S h a n g a i 
Parece que el japón está decidido 
a intervenir 
SHANGAI. 16—Ha llegado a este puerto 
un crucero br i tánico, del cual ha desem-
barcado una compañía de fusileros mari-
nos. 
L A A C T I T U D D E L JAPON 
PEKIN. 16.—En los círculos bien infor-
mados se dice que sí la agi tación china 
toma un carác ter demasiado vejatorio para 
el Japón. Tokio decidirá intervenir, a t í-
tulo defensivo. 
Esto const i tu i rá la iniciación de las d i -
ficultades, pues el Tratado del Pacífico, 
firmado en Wáshing ton en 1921. regula l a 
actitud de los Poderes interesados en los 
asuntos de la China. 
L A ORGANIZACION D E L CONTRA-
BANDO 
PEKIN. 16.—Las autoridades br i tán icas 
han descubierto en el puerto de Hong-
Kong una potente organización interna» 
cional para el contrabando de armas, as í 
como también una cantidad enorme de 
material de guerra, principalmente ale-
mán. 
INGENIERO INGLES ASESINADO 
LONDBES. 16.—Telegrafían de Shangai a 
los diarios que los chinos asesinaron ayer 
en una emboscada al ingeniero inglés 
míster Mackensie. hiriendo gravemente a 
una joven, también de nacionalidad ingle-
sa, que le acompañaba . 
El cónsul general inglés ha protestado 
cerca del gobernador c iv i l y del comisa-
rio chino de Negocios extranjeros por ést« 
asesinado. 
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. (SIGUE DE PRIMERA P L A N A ) 
L A S O P E R A C I O N E S 
c'EL GENERAL W E Y G A N D 
A MARRUECOS? 
PARIS. 16.—El Peti l Journal dice saber 
que, con motivo del viaje del presidente 
dBl Consejo a Marruecos, parece segura la 
reorganizficinn del alto mando de las tro-
pa > francesas que operan en Marruecos, 
que. sería confiado a un general de gran 
prestigio, bajo las órdenes del mariscal 
I yautey. 
La edición parisiense de la Chicago T i i -
bune, que publica una información aná-
loga, dice que la personalidad mil i tar a 
quien será confiado casi seguramente el 
mando de las ttpp^s en Marruecos es el 
general Wcygand. , 
K m * 
v. de la /?.—Desde luego, si es el gene-
ral Weygand quien va a d i r ig i r el Ejér-
cito de Marruecos, se t ra ía de uno de los 
mayores pféstigios militares do Francia, 
püestb que desde 19M—era entonces tenien-
te coronel—hasta que fué nombrado alto 
eomféario francés en Siria, ha sido el jefo 
df Estac^ Mayor del mariscal Foch. So-
lí) mente se separó de él para d i r ig i r en 
1920 las operaciones militares del ejército 
polaco contra los rusos. 
EN E L SECTOR DE U A Z A N 
FEZ, 16.—En el sector de Lazan las tro-
pas francesas infligieron estos úl t imos íhías 
al enemigo toda una serio de fracasos, ase-
gurando en toda esa parte del frente la 
seguridad y rechazando a. un adversario 
numeroso que sufrió importantes bajas. 
Los grupos que operan por el Larga de-
rrotaron ayer a muchas fracciones disi-
dentes, las cuales tuvieron qué retirarse 
precipitadamente hacía el monte. 
* « « 
TANGER, 16.—La aviación española ha 
bombardeado el zoco del Had de Aylec (?), 
causando grandes pérdidas a los rebeldes* 
En el sector de Ben Karrich. según re-
ferencias indígenas, las tropas luchan con-
tr a un enemigo que se aferra al terreno, 
a pesar de las bajas sufridas. 
ABD-EL-KRIM TIENE MUNICIONES 
NALEN. 16 —En una íntervhi con un co-
rresponsal de < II Popólo d'Italia». órgano 
oficial del fascismo. Abd-el-Krim ha decla-
rado que no Le inquieta oi bloqueo de las 
.costas del Rif. porque, aprovisionado desde, 
hace tiempo, puede sostener la lucha, por 
Jo menos, durante otros tres años.—T. O. 
* * • 
FEZ. 16.—Según referorioias que acaban 
de llegar parece que Abd-el-Krim no tiene 
propósito alguno, al parecer, de deponer 
las armas. Por el contrario, y con objeto 
de estimular el ardor de sus "secuaces, ha 
declarado a varios caídos que pronto re-
cibirá refuerzos por mar y que está apo-
yado por dos o tres potencias europeas, 
i Pero lo dicho por Abd-el-Krim no pare-
;ce haber producido gran efecto en el áni-
^mo de los combatientes, pues el cabecilla 
n í e ñ o ha tenido que mandar a su hermano 
Mhraed hacia la frontera Norte, en direc-
ción a Taunat, con la misión de despertar 
el ardor do sus mchallas. y también de 
hacer propaganda entre las tribus no so-
metidas todavía . 
Pafece ser que la si tuación económica 
del Rif está empeorando; pero, de todas 
suertes, lo cierto es que no parece haber 
cambiado y que sigue siendo, cuando me-
nos, tan dificultosa como hasta ahora. 
El sultán Muley Yussef irá m a ñ a n a al 
santuario de Muley Idriss Zehroun, y es 
esperado en Fez el día 18, o sea pasado 
m a ñ a n a . 
Un artículo del «Times» 
En el Times del día 13 se publica un 
art ículo del corresponsal en Tánger , que, 
entre otras cosas, dice: 
• La situación de Francia en la frontera 
del Rif puede decirse que está en tablas. 
Su camino hacia el Norte por el interior 
del Rif se encuentra impedido por gran-
des dificultados naturales y por razones 
polít icas. Ambas pudieran vencerse. ¿Pero 
a qué costa? Por otra parte, el avance de 
Abd-el-Krim hacia el Sur se encuentra ce-
rrado por las líneas francesas. Francia no 
abriga la intención de invadir el Rif. Abd-
el-Krim intenta llegar a Fez, pero no lo 
conseguirá . 
Es un callejón sin salida. Los dos ejér-
citos están frente a frente, luchando casi 
a diario en una guerra que no a lcanzará 
su término sino cuando se haya demostra-
do la superioridad local francesa, no por 
h conquista del Rif. sino por la prueba 
plena de que es capaz de proteger las t r i -
bus cuya seguridad le está encomendada 
y de l impiar de invasores el territorio del 
protectorado francés. Esto bas tar ía . 
Si la. s i tuación de Francia es extrema-
damente difícil y penosa, no lo es menos 
la de Abd-el-Krim. No ha podido realizar 
el programa que anunció a las tribus. Sus 
pérdidas éón .éxceslvamente pesadas. Los 
contingentes rifefios no pueden seguir 
avanzando. Los -nfrímientos de los heri-
dos, faltos de asistencia médica, deben de 
ser espantosos. 
Pór una serie de acontecimientos que 
no ha sido posible contrarrestar por uno 
y otro ladó, Francia y Abd el-Krim han 
llegado a la gueira. Abd-el-Krim no ha 
logrado ganar para su causa las tribus 
fronterizas, y Francia no dejará de luchar 
en tanto que sea atacada; su deber con-
siste en la protección de las tribus amigas 
y en la expulsión del enemigo del terri-
torio del proTcctorado. En esta coyuntura. 
Abd-el-Krlra puede verfe obligado a tratar. 
Pero en estos momentos la si tuación está 
en tablas.» 
ZONA LSPANOLA 
R E P L I C A , por K-HITO 
•Hay que tener 
-La señorita me 
más cuidado, portera. Evite usted que entre el aire, y la basura, y los microbios, 
toma por Zamora, ¿verdá usté? 
Los españoles de Amér ica 
Un gallego residente en Uruguay costea 
importantes obrasen Villagarcía 
VILLAGARCLA, 15.—En la parroquia de 
Cornazo. perteneciente a la Municipalidad 
de Vil lagarcía. se celebró ayer la bendi-
ción y entrega de la nueva iglesia parro-
quial, construida como tantas otras obras 
de interés público, a expensas de don Agus-
tín Romero García, rico hacendado natu-
ral de Cornazp, poseedor de cuantiosos 
bienes en la repúbl ica del Uruguay. A l ac-
to, que rovistió- gran solemnidad, asistie-
ron el gobernador c ivi l de la provincia, 
I presidente de la Diputación provincial, de-
legado de Hacienda, delegado gubernativo 
j y todas las autoridades locales. Bendijo 
i el n^evo templo parroquial el Obispo pre-
! conizaUo de Plasencia. 
Antes de la ceremonia le fueron impues-
tas ni seúor Romero García las insignias, 
costeadas por suscripción popular, de la 
gran cruz de Beneficencia con distintivo 
blanco, que el Ayuntamiento de Villagar-
cía pidió y obtuvo del Gobierno como re-
compensa otorgada a los sentimientos ca-
ritativos y a la generosidad del señor Ro-
mero. 
Terminados ambos actos, el señor Rome-
ro García obsequió con un banquete a 
las autoridades e invitados. Durante la co-
mida el anfitrión anunció sus propósitos 
de realizar otras importantes obras de 
carácter benéfico y caritativo, entre ellas 
la construcción de grupos de casas para 
fnnulias pobres de Villagarcía y Cornazo. 
i C O M f M U D O DE ESTA MADBLüADX) 
Sin n d i é d a d en amhat zonas del protec-
tóradó . 
La operación de Ben Karr ich 
TETLAN. 15 a las U.iói.—Puede ÍI.-OCU 
rarfcc quel a incursión dt-beldc realizada 
díaá pasados en t i NCtOV d< Ben Karrich, 
í u é derivación de lós sucesos que se des-
arrollaban en la zona francesa, y aunque 
.la hicieron abortar nuestras tropas penlu-
' sillares y regulares, que castigaron dura-
mente a l o s rebeldes, no se considera tor-
minadi: la hostilidad del énemiffo. Urt d i -
posiciones del alto mando y t d elevado é*. 
píri tu áo lus iropas aseguran, no obstan-
te, que serán rechazad&é • nautas intento-
nas iiagiiu los rebeldes, pues éé ha e^ttre 
mado la vigilancia, y se l ia recomendada 
a la.> fuerzas valor sereno e inquebranta-
ble' ivsistencla. 
Las ú l t imas o p c i i u iones tuvieron por ob-
jeto descongrstionar de enemigos el maci-
zo de Beni Hozmar, levantando la presión 
que los rebeldes c j e i r i a n sobre la pos idón 
de Mura Tsliar y el blocao Vái^UQz, pu'a 
establecer varios puestda fortunados (ine. 
taponando la linea, cruzaran s u s fuegos 
y evitaran la» tneurslonéÉ de los rebéides, 
que se Babé obedecen o un plan orgániíado 
por los jefes rifefios. c o n í s t e m e en infil-
trarse aisladamente por los sitios no batí» 
{Cont inúa a l f inal de l a 2.* columna) 
Homenaje a los diputados 
alaveses 
VITORIA. 16.—La Diputación de Alava 
ha acordado nombrar padre de la provin-
cia a Horacio Echevarrieta, y celebrar una 
función en acción de gracias por el feliz 
resultado del concierto económico, en él 
santuario de Estibaliz 
áfe prepara un homenaje popular a los 
diputados de la provincia, por su acertada 
gestión en la solución del concierto de las 
Vascongadas. ^ 
• 5 * 
VITORIA. 16. — El Ayuntamiento acordó 
por mayor í a acudir en corporación a la ma-
nifestación que se proyecta en honor de la 
Diputación. 
dos, para dar el golpe de mano en cual-
quier punto débil de la l ínea avanzada. 
Pero las órdenes del mando, que dispuso 
que las tropas de choque se descolgaran 
desde Gorgues, mientras otras avanzaban 
hacia Mura Tahar, desbarataron los pla-
nes rebeldes, a pesar de la resistencia que 
opuso el enemigo, parapetado en trinche-
ras naturales. 
La operación fué Iniciada por la arti-
llería, que cañoneó las alturas rebeldes 
desde el morabo situado en la carretera 
de Tetuán y desde las posiciones de Ben 
Karrich y Kudia Tahar. Las tropas indí-
genas, apoyadas por las peninsulares, co-
menzaron entonces su avance, mientras 
que dos labores de Regulares de Tetuán 
batían al enemigo con bombas de mano. 
La Aviación, por su parte, obligó a los re-
beldes a salir de los peñascales en que 
se habían parapetado y a retirarse hacia 
Zínat y Bahal. donde también fueron ca-
ñoneados y luego barridos por el empuje 
de las tropas indígenas . En este brioso 
avance hallaron gloriosa muerte los te-
nientes Ciria y Díaz Ofiate, ambos de Re-
gulares de Tetuán . 
El enemigo intentó otra vez el asedio 
del blocao Vázquez, pero acudió en su 
socorro la harca auxiliar, que manda el 
capitán Zabalza. y levantó el cerco per-
siguiendo después a los rebeldes, a los 
que hizo numerosas bajas. 
El general en jefe, ha dado una orden, 
felicitando calurosamente a las escuadri-
llas de Aviación, mehalla. Regulares de 
Tetuán, harca Zabalza. quinta bandera 
del Tercio, compañías de los batallones de 
España y Granada, segunda bater ía lige-
ra, primera de mon taña y segunda de obu-
ses, del regimiento de Artillería de Ceuta; 
segunda compañ ía del sexto regimiento 
de Zapadores, primera del quinto regi-
miento y primera del batal lón de ingenie-
ros de Te tuán . recientemente creado. 
Es muy vibrante la felicitación dirigida 
por el alto mando a las tropas por ha-' 
ber dejado sentir al enemigo una vez más 
la superioridad de las unidades [ndlgénas 
y peninsulares, que con decisión y bra-
vura aliuyrntaron y persiguieron al ene-
migo. cogiéndoles muchos cadáveres y U 
prisioneros y a p o d e r á n d o s e de armamento 
y municiones en grandes cantidades. 
Poblados rebeldes bombardeados 
MELILLA, 1G (a las 17).—Las escuadrillas 
de Aviación reconocieron la zona insumi-
sa, bombardeando eficazmente los pobla-
dos rebeldes. 
—Las bater ías de Sidi Mesaud hicieron 
fuego sobre grupos rebeldes que fueron 
advertidos en las Inmediaciones. Otros 
grupos fueron batidos y dispersados desde 
la p o s i c i ó n de Sendra con fuego de ame 
tralla doras. 
—Lna columna que salió de Dar Queb-
dani abasteció las posiciones de aquel sec-
tor, regresando sin novedad a su base. 
Baja cinco céntimos el pan 
en Barcelona 
También se a b a r a t a r á n otros ar t ículos 
de primera necesidad 
—o— 
BARCELOXA, 16.—En el Gobierno c iv i l 
faci l i taron esta noche una nota, en la que 
se da cuenta de que en la ú l t i m a reunión 
celebrada por la Junta de Abastos se ha-
bía acordado rebajar el precio del j a n en 
cinco cént imos por kilo, a par t i r del día 22 
del actual. En v i r t u d de este acuerdo, el 
pan se venderá a 65 cén t imos . 
T a m b i é n ha dado cuenta la Junta de ha-
ber conseguido la rebaja de la carne de 
carnero y cerdo, de los huevos, del baca-
lao y de las patatas. 
Se nacionalizan los t ranvías de Barcelona 
BARCELONA. 16.—Desde hace algunos 
días veníase trabajando para la formación 
de una Sociedad que adqu i r i r í a la propie-
dad de los diferentes servicios de trans-
portes urbanos de esta ciudad. Esus ges-
tiones han tenido hoy una completa rea-
lidad con la adquisición por el Sindicato 
Bancario de la mayor í a absoluta de las 
acciones de la Compañía de Tranv ías de 
Barcelona. La nueva entidad, que lleva la 
denominac ión S. I . D. p . O., parece que 
ha sido organizada por el señor Cambó, y 
se propone, en plazo breve, la compra de 
las acciones de las diferentes Compañías 
de ferrocarriles urbanos, Metropolitano y 
demás servicios de transportes. 
En vi r tud de esta operación, cuya escri-
tura se formalizó en la m a ñ a n a de hoy en 
los salones de la-Banca JVIarsa, con . asis-. 
tencia del marqués de Foronda, que con-' 
t i núa en su cargo de la dirección de Tran-, 
vías, y demás representantes de los ele-
mentos bancarios catalanes, queda el ca-
pital de la Compañía de T r a n v í a s comple-
tamente nacionalizado, libre, por tanto, de 
la tutela belga. 
Cinco heridos en accidente 
de automóvil 
SALAMANCA, 16. — Cuando regresaban 
a Vi t igud ino desde Ledesma. a donde fue-
ron para presenciar la corrida de toros, 
varios vecinos de aquel pueblo, en un au-
tomóvil de esta ma t r í cu la , el coche, por 
efecto de un pinchazo, fuese contra un 
árbol, saliendo despedidos todos sus ocu-
pantes, excepto don Leopoldo Velasco, al-
calde de Vi t igudino, que se dió un fuerte 
golpe en la cabeza, p roduc iéndose una 
grave herida, hasta el punto de haberle 
tenido que ser practicada la t repanación. 
Su estado es gravís imo. 
Los demás viajeros, llamados José Velas-
co, Juan Hernández , Bernardo Iglesias y 
Gabriel Garzón, resultaron con herid?s 
leves. 
Primo de Rivera regala dos 
camellos a |Valencia 
VALENCIA, 16.—Kl general Primo de 
Rivera anuncia desde Marruecos el envío 
Je dos camellos, que regala al Parque Zoo-
lógico de los Viveros. E l transporte lo efec-
tua rá gratuitamente la Compañía Transme-
d i t e r ránea . ».» 
Una protesta de la Diputación 
de Gerona 
BARCELONA, 16.—Los diputados pro-
vinciales de Gerona han presentado una 
protesta ante el gobernador civil de la pro-
vincia desmintiendo las informaciones apa-
recidas fin algunos diarios de Barcelona, 
en las que se decía que hab ía sido rati-
ficado el acuerdo del 14 de abril próximo 
pasado respecto a la coordinación de ser-
vicios con las restantes Diputaciones. Al 
contrario, han afirmado que el citado 
acuerdo no será ratificado de n ingún modo. 
El comandante Le Prieur dará 
una conferencia en Madrid 
El cap i t án de corbeta francés Le Pricur, 
que pa r t i c ipó como navegante en la Misión 
aérea De Goyá (París-Lago Tchad), y el 
cap i t án francés Henri Lemaitre, que con ol 
cap i tán Arrachard realizó recientemente ol 
«raid» Par í s-Dakar-Tombuc tú-Argel-París , 
se hallajrán en Madrid la semana próxima, 
y el miérco les 24 por la tarde darán en el 
Inst i tuto Francés una conferencia nublica. 
con proyecciones, aobn; sus viaje» aóreos. 
Prismáticos que desaparecen 
En una tienda de aparatos de óptica de 
la calle del Arenal penetró un individuo, 
encargando que llevasen al Gobierno m i l i -
tar unos prlmáticos. 
Allí marchó el dependlento Mariano Mu-
ñoz Olario. con dos pares de pr lmát icos 
para que eligiesen; pero a su llegada le 
le salló al cncuentru dicho Individuo, ro-
gándole qin' so loa entregara y que le és-
pera&e en la puerta unos moinontos. En 
vlsta.de que posaba, el tiempo y ¿j indivi-
duo no aparecía, el dependiente supiTSo que 
habla sido victima de un engaño y de-
nunció el hecho. Los pr imát icos es tán va-
lorados en 670 pesetas. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ANDALUCIA 
C E U T A , 15.—Han oomenzado las ferias de 
Algeciraa. Entre ayer y hoy marcharon de 
Ceuta, para presenciar los festejos, más de 
1.000 JI< i-íonas, entre ellas no pocos jefes y 
oficiales francos de servicio,, a los que la au-
toridad mil itar conceidió permiso. 
J A E N , 16.—Las Cámaras de Comercio de 
Linares y L a Carolina han acordado protes-
tar de los nuevos arbitrios creados por la 
Diputac ión y presentarán una reclamación 
documentada contra los arbitrios que figuran 
en los presupuestos confeccionados por la 
Corporación provincial, por considerarlos ile-
gales unos y mal fundamentados otros. 
C A D I Z , 16.—Procedente de Valparaíso , An-
fofagasta. Callao, Puerto Kico y Canarias lle-
gó el t ransat lánt ico fManuelr Calvo», condu-
ciendo 151 pasajeros e importante carga, prin-
cipalmente de café. 
Entre el pasaje viene el Ar/.obispo domi-
nicano doctor Adolfo Nouel Babadilla. 
J A E N . 16.—Se ha inaugurado la Exposi-
ción de trabajos do los alumnos de la Socie-
dad Económica do Amigos del P a í s , asistien-
do al acto las autoridades y otras muchas 
personalidades. 
ARAGON 
Z A R A G O Z A . 16.—En la carretera de Utebo 
a Monzalbarba el auto que guiaba Lorenzo 
Empedi'aque arrolló a la n iña de doce años 
Carmen Ayerbe. dejándola muerta en el acto. 
L a Onardin civil detuvo al chófer. 
Z A R A G O Z A . 16.—El Ayuntamiento de V i -
toria ha contratado al Orfeón Zaragozano 
para que d4 dos cónciertoí* en aquella capi-
tal con motivo de las próximas fiestas. Tam-
bién le han hecho, proposiciones los Ayunta-
mientos de Sevilla y Granada. 
BALEARES 
PALMA, ñ.—Hoy embarcaron para Barcelo-
na y Madrid los marqueses do Cavalcanti y 
su hermana. 
CASTILLA LA VIEJA 
S A N T A N D E R , 15.—El vecino de Sarán Ce-
sáreo Valverde r la pareja de Toranzo, for-
mada por Manuel Diez Villegas y Trinidad 
Gómez, ganaron los premios de cantos y bai-
les montañeses , en la eliminatoria, para pre-
parar la fiesta montañesa , que el día 5 de 
Julio celebrará en la plaza de toros la Aso-
ciación de la Prensa. 
CATALUÑA 
G E R O N A . 16.—So ha reunido en el puerto 
de Rosas la Escuadra inglesa del Mediterrá-
neo, compuesta de 32 unidades, ofreciendo 
un bello aspecto la bahía. Para presenciar 
su llegada han acudido cerca de 5.000 foras-
teros. 
E l capellán catól ico de la Escuadra ha ce-
lebrado una misa en la iglesia parroquial, 
a la que asistieron 1.200 marineros. 
B A R C E L O N A , 15.—En el correo de Mallor-
ca l legó esta tarde el gobernador mil itar do 
Mahón, general Cabanellas, que desde el 
puerto marchó a la estación y tomó el ex-
preso de Madrid. 
— E n el expreso de esta noche sal ió para 
Madrid el capi tán de los Mozos de Escuadra, 
don Alfonso Barrera, hijo del capitán gene-
ral . 
—De Valónela llegó el fiscal del Supremo 
don Galo Ponte, que hará durante varios 
días visitas de inspección a diferentes Juz-
gados y Tribunales. 
B A R C E L O N A . 16 .— E l capi tán general de 
Balearen y su señora, que han llegado pro-
cedentes rio Mallorca, han salido esta mañana 
para Madrid. 
B A R O B L O N A . 16 .—El señor Miláns del 
Bosoli saldrá mañana para Madrid, con ob-
jeto de asistir a la fiesta del aniversario de 
la rreación del escuadrón de la Escolta Peal . 
B A R C E L O N A . 16.—En un prnpo do barra-
cas rff la callo Meridiana, esquna a la de 
Tr irchant . se hallaban esta mañana trahn-
jando en un pozo negro los obreros Agust ín 
Ormnrchea. do treinta y cinco años, y An-
gel Ticente Horcho. de treinta y dos. y por 
efecto do liaber dad" un golpe en falso, ca-
yeron los dos al fondo del pozo, donde pere-
rieron asfixiarlos. Cunndo acudieron los bom-
beros, no iludieron hncer otra cosa quo ex-
traer los cadáveres . E l primero de estas víc-
timas deia se i s hijos de corta edad. 
B A R C E L O N A . 16.—La casa Anto l ín Alvaes 
v Toncada ha nresentado una denuncia con-
tra un empleado*do la misma, llamado José 
Snlart. al que acusa do haber defraudado can-
tidades por valor de S.V00O pesetas. L a Poli-
cía detuvo «1 inculpado, que fué puesto a 
disposic ión del jnez de guardia, ante quien 
n*$í U comis ión d^l delito oue se le inmuta. 
E l iuez ordenó el encarcelamiento del Sa-
lart. 
GALICIA 
rORTT5JA. 15.—El automóvi l que hace el 
servicio de correos con Noya se incendió por 
haberse ouemado el motor. Los v iaWns pn-
dieron salvarse, aunque con gran dificultad, 
por las proporciones que en poco tiempo ad-
qinHernn las llama?. 
F E R R O L , fñ.—Uno» marineros entregaron 
en la Ooninndancia de Marina una naloma 
itMDBajflrai oue recogieron, al observar qu^ 
habffl pordi'h» el rumbo. E n la pata tférecKfl 
lleva un anillo d" tvn^al con esta inscrin-
« iÓM: «C. D. O. 553. N . TI. P. 24». y en ln 
ir.0'lier'ln oiro anillo en el que se lee-
«;{ r P.» 
—TTn automóvi l di> turismo cine se dtHgfa 
n Biitl Saturnino, donde iienen su naliicm 
los danues de la Conquista, a lnme l ló en ln 
enrretern a unn nobre campesina, quo reci-
bió graves heridas. 
V A S C O N G A U A . « 
HI1 U A O , 16.—L.i Phlidífl lia detenido a tm 
individuo anollidndo Fernández, qno entró en 
u n ostableciuiioi^o de comidas do Kramlio y 
se anodffá do 20" l íeselas. 
P T t B 4 0 . 16.—El pfohernodor Im autorizado 
Torres Quevedo, doctor de 
la Universidad de Coimbra 
Una conferencia de] Llanos y Torriglia 
La Universidad de Coimbra ha nombra-
do doctor honoris causa al ingeniero es-
pañol señor Torres Quevedo. Con este mo-
tivo, el presidente de Portugal ha dirigido 
un afectuoso saludo al Rey, ensalzando la 
figura de ese hombre ilustre, a quien hoy 
se concede tan alta merced científica. Su 
majestad ha contestado en expresivos tér-
minos, agradeciéndole en su nombre y en 
el de toda España esa distinción a un 
hijo insigne, reiterando su afecto y su 
s impat ía hacia la nación hermana. 
También ha recibida otro mensaje del 
rector de esa Universidad, designado por 
el Congreso de Ciencias Hispanoluso, al 
que ha testimoniado igualmente su majes-
tad la gran satisfacción que le produce ver 
premiados los méri tos del glorioso inven-
tor del telequlno. 
« « « 
COIMBRA, 16.—En el Congreso de Cien-
cias ha dado una brillante conferencia el 
señor Llanos y Torr igl ia sobre el tema 
«Portugal en el Museo del Prado». 
La investidura de doctor «honoris causa» 
del sabio matemát ico español señor To-
rres Quevedo ha revestido extraordinaria 
solemnidad. 
Impuso la mucota y el birrete doctora-
les el director de la Facultad de Matemá-
ticas de esta Universidad y el presidente 
del Consejo leyó la fórmula latina, conce-
diendo la preciada dist inción al sabio es-
pañol . 
En honor del señor Torres Quevedo se 
ha celebrado un banquete, al que asistie-
ron numerosas personalidades españolas 
y portuguesas y varios miembros del 
Cuerpo diplomático. 
LOS AVIADORES ESPAÑOLES 
LISBOA. 15.—El ministro de la Guerra 
ha dado hoy un banquete en honor de los 
aviadores españoles, asistiendo también el 
representante diplomátiso de España en 
Portugal, don Alejandro Padil la; el direc-
tor general de Aeronáutica, el jefe del Ga-
binete del ministro y numerosos aviado-
res portugueses. 
Los aviadores españoles y los portugue-
ses han efertuado hoy diversos vuelos so-
bre esta capital. 
El aeroplano español que ha aterrizado 
l í l t imamente en Constanza será enviado a 
Getafe por ferrocarril. 
S i 
usa usted el jabón 
H E L E N I A 
y la crema dentífrica 
B L A N - K O R 
U s t e d 
mismo será el mejor 
propagandista de sus 
bondades 
A c t u a l i d a d ^ e x t r a n j e r a 
La r e c o n s t M r d e Austria 
Para combatir la corriente », 
"e a Alemania, l o s ' S s f e 
concesiones 
U n a C o m i s i ó n investigad 
taminar sobre ln « i ^ S 
L a 
hecho e T c t e r t n 6 1 ^ ** ^ a n t i a 1 
Vado apenas d e T s T Z s Z u n f ^ ' 1 ^ 
examinado el C o n s t o a T u s Z T S J * * ^ 
Naciones remudo en V i n ^ a Zn * ^ 
d as. Entre ellos merece par ^ í ^ 
el problema austriveo. parttCular a^nrl0;i 
i a la Conferencia de in v*,.,.** 
habla discutido la c Z n O n Z v ^ J ^ 
W e m da absoluta necesidnrt n<Í0 ^ 
Atistria, si no se queria ¡ u e f a « 
d ó n la llevase a la un f e . 
s i t u a c i ó n ha l l é g a d o a ser tan U 
una persona tan moderada y t a n T ^ 
L T 1 0 / 1 ex Cancmcr rnon e í j ^ -
ha llegado a decir que s i se votase «SS 
eí 90 por IQO de lus electores a l t n 1 ? * 
pedutan su u n i ó n con Alemania y r 
hablando sobre el mismo asunto t l'1 
mado que Austria y a no puede 'ser n l ' 
materia de estudio, sino terreno de nrr?"1 
As i parece haberlo comprendido r 
nejo de la Sociedad de Naciones o ' . ' "" 
pesar de ¡as observaciones de Z u m e r Z n " 
ha concedido a l Gobierno austr iüco . 
t o r i z a c i ó n de emplear 88 millones rf. ' " ' " 
ñ a s oro, sacadas de lo que a ú n auedn ¡ a 
ponlbte del e m p r é s t i t o concedido h Z e A? 
a ñ o s . P a r a obtener esta ayuda, Austrin 1 
ha comprometido n terminar antes de 
se r e ú n a en septiembre la asombirn d t l í 
Sociedad de Naciones la reforma /ínonrtJa 
completa que hasta ahora no se pudo «7 
l izar. P a r a dar t a m b i é n .srj^^or/dn ' ! 
FAUBEL, S. A. Madrid 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GUERRA.—Disponiendo que cese en el man-
do de la segunda brigada de Infanter ía de la 
quinta d iv i s ión y pase a s i tuac ión de pri-
mera -reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria el general de brigada don 
Francisco Sosa Arbelo. 
Promoviendo al empleo de general de bri-
gada al coronel de Infanter ía don L u i s León 
Xúiiez. 
Autorizando ni ministerio de la Guerra 
para que por el Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones se adquieran, por gest ión di-
recta, seis coches automóvi les con destino x 
autoridades militares para reponer los que 
actualmente están en servicio, por el impor-
te total do 200.000 pesetas, con cargo a lo» 
«Servicios de Ingenieros» del presupuesto vi-
gente. 
PRESIDPJNCIA.—Concediendo el Toisón de 
Oro al d u q u e de S a n t a Elena. 
Nombramientos de representantes de Espa-
ña e n la Comisión hispanofrancesa, sobre .«.o 
ción de ambos países en sus respectivas zo-
nas de Marruecos al exce lent í s imo señor ge-
neral Gómez Jordnnn. vocal del Directorio 
militar, y al señor Aguirre de Cárcer, 'ilec-
tor de la Oficina de Marruecos. 
H A C I E N D A . — Concediendo una transferen-
cia de crédito de 4.550 pesetas del capítu-
lo V I I , art ículo primero, personal adminis-
trativo al capítulo X I l , ar t ícnlo quinto, «Sub-
secretaría . Imprevistos y Eventuales en ge-
neral», dentro del presupuesto de gastos del 
ministerio de Hacienda. 
Idem dos suplementos de crédit io , impor-
tantes en junto 1.710.227 pesetas, al vigente 
presupuesto de gastos de la sección décimo-
tercera. «Acción en Marruecos, ministerio de 
ta G u e r r a » , capítulo I I I , art ículo único, ser-
vicios de Arti l lería, para la fabricación de 
proyectiles y adquisición de bombas. 
Idem un suplemento de crédito de I.Oüü pe-
setas al vigente presupuesto de gastos de la 
sección novena, «Ministerio del Trabajo, Co-
mercio e Industria», capí tu lo V i l , roncepto 
primero, Gratificaciones, subconeepto siete 
oficiales técnicos a 3.500 pesetas. 
Concediendo v a r i a s transferencias de c r é d i -
to, importantes en conjunto 332.200,35 pesetas, 
ni vigente presupues to de gastos de los de-
partamentos m i i i i i d c r i a h - s . en la forma que 
¡ d g u e : minwterio de la ( h i e r r a , 100.000 pese-
t a s ; m i n i s t e r i o de 1 nst n u e i ó n pública y He-
l lns A r t e s . 60.000 pese tas ; m i n i s t e r i o de Fo-
táéntOi 150.890,85 pesetas, y G a s t o s de las 
(V . i . tribticiones y HfTitns públlCOB, 32.000 pe-
setas . 
TRABAJO.—Ineoiporando n la plantilla del 
ministerio de Trabajo, con la entegoría de 
]efe de negociado de tercera clase, al traduc-
tor dé iiliomas del m i s m o . 
f a c é i s m 
amm propio de los a u s t r í a c o s se p ¿ „ 3 
sustituir el actual «rontroU por otro sí 
carácter mas nacional , que no resulte n i 
humillaute romo el que ahora se eierce i 
nombre de los acreedores. 
Pero, como y a hemos hecho notar en otk 
o c a s i ó n , todo esto será inút i l si no se r, 
t é r m i n o al actual aislamiento económico dt 
la n a c i ó n . 
Se ha. olvidado, y bien se ve esto 
Tratados ríe paz, que la actual Austria p(. 
r í a solamente en f u n c i ó n de los úemv 
Estados de la doble m o n a r q u í a , y que si-
no se encuentra la f ó r m u l a que permtin 
crear entre naciones independientes un ei-
lado de cosas parecido a l de antes i t 
guerra, no será posible evitar su unión <••' 
Alemania . 
L a dificultad reside en lograr esa unUm 
e c o n ó m i c a , s in que Ital ia vea en ella d 
principio de una nueva Austria-Hungr.i 
m á s fuerte a ú n que la anterior. E l dele-
gado italiano en el Consejo de la Sociedsi 
de Naciones d e c í a hace poco que la ünbk 
aduanera de los Estados danubiano» w n 
el preludio de la u n i ó n pol í t iea . No ato 
día m á s , pero en el á n i m o de todos eiM 
'que lo verdadera victoria italiana ha Hi i 
la d i s g r e g a c i ó n del Imperio austrohúngat'i 
y que al lado de esto nada represeniah 
unos k i l ó m e t r o s cuadrados m á s de tórríW-
río. solamente la sospecha de que AustAfi 
s irv iera para af ianzar la p o s i c i ó n de Ctv-
coeslovaqida hizo acudir, hace tres oto-' 
a toda prisa, a la diplomacia ilaliann. <; 
el choque de estas dos influencias retrn^i 
bastante el arreglo de la situación sobre 
el Danubio. Pero el primer empréstito 
que Austr ia l o g r ó fué uno italiano, cwjót 
m ó v i l e s eran sencillamente impedir la 
a p r o x i m a c i ó n de Viena y Praga. 
• E¿ fracaso de la Conferencia de Porto 
Bosa, donde se buscó la reorganizm m 
e c o n ó m i c a del terirtorio que comprendía ¡a 
antigua A u s t r i a - H u n g r í a , dislocada por Mi 
nuevas fronteras y las barreras arancela-
r í a s , es otra prueba de la complicación del 
problema. 
• Ccni todo, como lo m á s urgente para los 
aliados es evitar la u n i ó n de Austria y Al* 
manin , o, mejor dicho, hacer que desapa-
rezca el ambiente favorable a dicha unítfi 
que re ina actualmente en la mayoría d"' 
pueblo a u s t r í a c o , se va a intentar resolver 
el problema, y para ello se ha nombrad^, 
a p e t i c i ó n del propio Gobierno de Viem. 
una C o m i s i ó n investigadora, compuata ié 
un perito i n g l é s y otro francés , que Mí* 
d ía rá l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la nación. 
S u dictamen s e r v i r á para orientar a l i >r-
ciedad de Naciones, que en la Asamblta 
de septiembre d e c i d i r á sobre la ayuda 
puede prestarse. 
¿ P o d r á n estos esfuerzos contrarrestar II 
corriente que empuja a la u n i ó n a los doi 
pueblos g e r m á n i c o s de Europa Central" V» 
es fác i l contestar a esta pregunta, pero nm 
tememos que no. ^Coinciden en este ca»» 
—nos decía u n a persona muy conocedora 
de los dos p a í s e s — e l interés nacional, i 
in terés de los partidos po l í t i cos y el tn *-
rés de toda E u r o p a . Só lo asi se exp^o 
que el centro y los socialistas hayan 
fendido esta u n i ó n , a pesar de que ^ 
noraban el m a l efecto que sus P^i7" 
p o d í a n producir entre los aliados, bi 
greso de Austr ia en el Beich ^ T l a J ^ " 
n o t a definitiva del nncionalismn prtww 
porque los cristianos sociales y rcnlT 
los socialistas de las dos naciones fom 
r í a n un bloque que impedirla i0(i° m 
l i m i t a c i ó n de las extremas derechas, 
fuertes en Pmsifl.» . .^^fít^ 
Quizá esta o p i n i ó n sea m á s sw* ^ 
que exacta, pero nos ha parecida atg** 
qv e nuestros lectores la conozcan. E. » 
JMI,I><\.<'. m . — "' i y n i i - i i i i - n m m i .111..MI/.HM , . T T T~>.-r—< T~) A / - p -r—( 
l o . r . l . r . r o c b u o l c r u i . ^ ( j g t . I i J J L b A i C 
r o l r > n r n n Mí P o r t u c r a i f t e u n n r e u n i ó n , a t i n i ^ V ^ * 
de poder dar cuenta de las gestiones que han 
venido haciendo para hallar una solución 
conflicto. 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAB 
CALATEAVAS) 
J u e g o s F l o r a l e s d e la 
P r e n s a C a t ó l i c a 
SEVILLA, 15.-E1 domingo, a ^ 
se celebran.... en e l Seirunario ConC 
los Juegos Florales de la Pref * L* 
organizados por la institución O™ „ 
bora. Presidió el Vicano'ni^0 a s í u r 
clón del Cardenal, q u e 1,0 P ^ ^ f uieludí 
tener q u e hender a ocupac ones 
bles; el rector clel Semu ar.c. e . 
dante d e Marina, e l r ^ o f eS 
otras distinguidas Peiáf ^ 0 repre^n 
En el estrado tomaron as.en o £ 
taciones de las ^ ^ " n o n de E s W ^ 
Catedral, de la Fede^c'órntan es entidades-
Católicos y de otras importames^. p 
Don José Fernandez Carr yíemori* 
pío al acto con la ^ ^ a f u t 
! „ , l u q u e se ™ ^ J , \ f Z a d o aflO. <P¿ 
O r a el Labora ^ ^ A ^ i e Y 
arroja u n balance ".uy hn ^ 
lador. Merece hace;-\%;f ruxeniburgp. Coj 
t . , n ,,,, I(1S cu.írre.so.j de Lu n ^ p„ 
i ^ r ^ ^ - , 80 f f t 
.iudicindo ^ ^ H e hono0; de ^ J ^ o 
denal. y premu' ae " h&Taí aiuiü 
men, a don Anumio l-neo 
dc este seminario. (ad0 v a ^ 
Después de haber mterP ^a ^ r ^ 
varias composiciones la - la ^ r a ; 
FLP, seminario, lu/o • ' 
maolonedor de ^r :T"elfo Abad, de ^ 
^ i T i r a impo tancia orroimando la ^ le está 
Cat61ica y ^ i f J á e l o s - V ^ ' 
dado en la educacióa .dM 
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- T i e r r a y a l m a ) 
e s p a ñ o l a " 
r. rótuio que acabo de eslampar perte-
E fl un libro, que el nunca bien llora-
^ L n t o s Oliver l l amar í a estimulante, y 
¿0 j ÜO Cejador dió a luz l ia poco tiem-
q,J Perdóneme EL DEBATE si de él solici-
p* bjda en sus columnas para estas lí 
[oCa que parecen anuncio de l ibrer ía y 
^ f o son. Quizá lo sean fuera de mi pen-
L A COLONIA INGLESA E N MADRID 
no 
pro-
^miento; pero en él os aseguro que 
^ Me las inspira el deseo de i 
»oovei c»« *" — i ^ • —o— -
eos alcances lo pueden lograr, la ento-
nación que desde ha algunos a ñ o s pare-
?e adquirir-
porque el espí r i tu patrio se entona m-
(jaljlemente. Como enfermo de c rón ica 
t lencia, va recobrando ene rg í a s con len-
nud; per0 Ias recobra a todas luces. Lo 
/Tcen algunas producciones per iodís t icas , 
raros discursos académicos y vulgari-
âdores y muchos paliques de café resuel-
Lneate nacionalistas que con frecuencia, 
oye? o leen- ^ a S(^0 un PQr de lus-
L s l a dnota» hubiese constituido un des-
efinamiento en la s infonía ideológica do 
nuestra patria o un cajso de «filisteismo» 
pensante; hoy no. Hoy hasta los ((intelec-
tuales» que olean a Europa por el pasi-
llo del Pirineo se sienten a veces recons-
tructivos. ¡Si se h a b r á vigorizado entro 
nosotros el sentimiento de la personalidad 
Le hasta las p l añ ide ras , que lo lloraban 
por extinto, cortan las l á g r i m a s y se per-
bíten sonreirle!... 
' «Tierra y alma española» puede contri-
buir a vigorizarlo m á s ; por eso he dicho 
hue es un libro estimulante. Y por serlo 
je dedico, al aparecer, estas l íneas . Estoy 
Seguro de que cuantos lo lean han de 
Mentirse optimistas respecto al porvenir de 
España. Aunque t r a t á n d o s e de optimis-
flios, conviene hacer distinciones. Hay un 
optimismo espontáneo , puramente vegeta-
tivo, como el que se refleja en los ojos 
üc la vaca repastada, que ve pasar el tren 
al borde de verdeante pradera; hay otro 
fantástico o de simple imaginac ión , como 
tí del físico, que es t á a dos pasos de l a 
lomba y s u e ñ a con hacer pronto viajes 
pintorescos y largos, a l t r a v é s de medio 
mundo, y hay otro, consciente y v i r i l , co-
mo el del labriego que lanza al aire su 
cantata favorita, al atravesar, en estos 
días, Ips maduros y óp lmos trigales, voh 
viendo de la besana. E l optimismo que 
«Tierra y alma e s p a ñ o l a ^ infunde perte-
nece a la ú l t ima ca tegor ía , porque brota 
flel conocimiento de las ene rg í a s físicas y 
morales que se contienen en el "substrac-
lum» geográfico e h is tór ico que llamamos 
España. Observad que el optimismo tu-
berculoso o fantás t ico , de ((Marcha de Cá-
diz», que nos llevó a la guerra m á s es-
túpida de cuantas registra nuestra histo-
ria, pródiga en ellas, no ten ía otra base 
Hue el desconocimiento de nuestra poten-
cialidad absoluta y relativa, y que el pe-
Bimismo h is té r ico o zonzo que nos hubo 
de sojuzgar, a ra íz de perder las pose-
siones ultramarinas, que tan d e s m a ñ a d a -
mente u t i l i zábamos , no reconocía tampor 
co más r a z ó n suficiente que la ignoran-
cia de lo que é r a m o s y pod íamos ser. 
«Tierra y alma española» nos coloca en 
la situación de espí r i tu que el estudio y 
la comprensión de la realidad nos impone. 
[Al llevarnos de corrida por todas las re-
giones de E s p a ñ a , pon iéndonos ante los 
Í
fljofl loa veneros de riqueza explotada y 
íplotable que atesoran y las intensas v i -
raciones que ha dado y es capaz de dar 
la raza que las puebla, nos hace ver que, 
si somos débiles y pobres, no es por ra-
quitismo constitucional, sino por achaque 
pasajero. Hay en nosotros potenciales de 
.gran valor energét ico , de los que unos ya 
«mpiezan a desenvolverse con br ío singu-
lar, y otros pugnan por lograrlo, y ello 
m causa bastante para que los escrutado-
res de nuestro porvenir no se muestren 
cabizcaídos o con aires de J e r e m í a s . 
«Tierra y alma española» ha sido re-
dactado para el concurso de texto esco-
lar patriótico que hubo de abr i r con lau-
.Wlís lmo propósi to el ministerio de Ins-
trucción públ ica, cuando fué regentado 
el señOr Sílió. Quizá el l ibro no co-
rresponda del todo a las exigencias (Te 
k enseñanza elemental en el pr imer gra-
to; pero sí cabe asegurar que es insusli-
luíbla para utilizado en los d e m á s . E in-
fluyo en esta califlcaclóñ los grados me-
fiio y superior de la e n s e ñ a n z a . Porque 
"Tierra y alma española» es un breviario 
êl patriotismo consciente, del patriotis-
mo Ilustrado y v i r i l . Nuestra enseñanza , 
focapaz en absoluto de formar patriotas 
Verdaderos, tiene en él un auxil iar valio-
^ para redimirse de esa deficiencia sus-
^ l i v a que padece. P legué a Dios que lo 
y rumien con pausa y provecho cuan-
^s a la e n s e ñ a n z a se dedican, y cuantos, 
a Pesar de cursarla, no han tenido la for-
ana de aprender a amar con todo amor, 
^bre todo amor, la t ierra y el alma es-
P«iolas. 
P. Bruno IBEAS 
R e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
h i s p a n o p o l a c a s 
Niños que tomaron parte en eí festival deportivo, Organizado por la colonia 
inglesa en Madrid, para conmemorar la coronación de Jorge V. 
S í q u e v o l v e r á n 
' V o l v e r á n las obscuras golondrinas 
de tu b a l c ó n sus nidos a co lgar» , 
d e c í a el gran Gustavo Adolfo Decker 
a una ingrata beldad. 
"Pero aquellas que el vuelo refrenaban, 
tu hermosura y m i dicha a l contemplar, 
aquellas que aprendieron nuestros nombres, 
\esas no v o l v e r á n ] » 
Muchas veces, pensando en esta estrofa, 
que a menudo recuerdo con placer, 
se me suele ofrecer la m i s m a d u d a : 
¿No volverán"! ¿ P o r q u é l 
Yo creo que, a pesar de la p r o f é t i c a 
a f i r m a c i ó n de tan insigne autor, 
v o l v e r í a n aquellas golondrinas 
a l l legar la e s t a c i ó n . 
Porque las golondrinas son constantes, 
y. lejos de mudarse y de cambiar, 
en los nidos que a n t a ñ o abandonaron 
h o g a ñ o a n i d a r á n . 
Una dama curiosa, sobre el cuello 
de cierta golondrina c o l o c ó 
u n cartoncito escrito: »¿Dónde pasas 
del invierno el r i g o r l » 
E n el sitio en que el p á j a r o invernaba, 
el letrero i n s p i r ó curiosidad, 
y a l i n c ó g n i t o autor de ¡a pregunta 
quisieron contestar. 
Asi , a l a ñ o siguiente, la curiosa 
dama l e y ó con gran s a t i s f a c c i ó n : 
«En Ordn, en el patio de la casa 
de un vidriero español .» 
Yo creo que volvieron las obscuras 
golondrlnitas al b a l c ó n a q u é l ; 
lo que c a m b i ó , sin duda, fué la escena 
que al l í s o l í a n ver. 
Q u i z á s fuera la m i s m a la hermosura 
que contemplaron; mas la dicha, no, 
y aprendieron, en vez del de Gustavo, 
\e l nombre de T r i f ó n l 
Lo que cambia es la vida, la p o e s í a , 
la dicha, la constancia en el a m a r ; 
mas no de las obscuras golondrinas 
la asistencia puntual . 
Por no cambiar, hay golondrina de esas 
que vino a E s p a ñ a por pr imera vez 
y e n c o n t r ó en un lugar de E x t r e m a d u r a 
un calor que \ hay que ver i 
Pues a l a ñ o siguiente no fué a Avi la , 
n i a L a s Navas, ni a Credos a a n i d a r ; 
ni las playas buscó del Sardinero 
n i de S a n S e b a s t i á n . 
R e t o m ó a l e x t r e m e ñ o chicharrero, 
como en el a ñ o tórr ido anterior, 
y para no cambiar en sus costumbres, 
l a l l í se a c h i c h a r r ó l 
L a s madreselvas s í que c u m p l i r í a n 
el presagio terrible del doncel: 
las madreselvas mueren. Nacen otras, 
\mas no son las de a y e r l 
L a golondrina es terca. Esas preciosas 
avecil las de manto azul turquí 
y peto blanco, que a l e g r í a inspiran 
a l mirar las ven ir ; 
avecil las de todos respetadas, 
que piadosa leyenda c o n s a g r ó , 
en rut inaria terquedad demuestran 
lo animales que son. 
Vo lverán las obscuras golondrinas 
de tu ba l cón sus nidos a colgar. 
Mientras dure el b a l c ó n y ellas existan, 
seguras las t endrás . 
Carlos Luis DE CUENCA 
P E R L A S J A P O N 
Puede usted comprar las legí t imas los 
días 18, 19 y 20 de este mes. Collar, pese-
tas 65. Parejas perlas. 30. Collar calidad 
Especial, 130 pesetas. Avelino S-Isasia. Ma-
drid. Hotel Roma, los días indicados, ún i -
Ciímente de once a siete y media tarde. 
La nota francesa en Berlín 
Italia decidirá su actitud cuando co-
nozca la respuesta alemana 
BERLIN, 16.—El embajador de Francia 
en esta capital ha entregado hoy a medio-
día al ministro de Negocios extranjeros, 
Siressemann, la contestación de Francia 
al m e m o r á n d u m a lemán sobre pacto de 
seguridad. 
Ambos documentos serán publicados el 
jueves próximo. 
Stressemann t r ansmi t i r á m a ñ a n a al em-
bajador de Francia en Berlín sus prime-
ras impresiones acerca de la respuesta 
francesa. 
UNA NOTA D E I T A L I A 
PARIS, 16.—Esta m a ñ a n a se ha recibido 
en el Quai d Orsay la respuesta del Go-
bierno italiano a la comunicación fran-
cesa, relativa al proyectado pacto de se-
guridad. 
En aquel documento, Italia se muestra 
de acuerdo en pr incipio; pero quisiera ver 
concretarse las posiciones respectivas de 
cada uno de los países interesados, decla-
rando que, por su parte, no tomará posi-
ción hasta que se haya recibido la res-
puesta del Gobierno del Reich. 
P r o l o n g a c i ó n d e l P a s e o d e l a C a s t e l l a n a 
Una avenida de cerca de tres kilómetros de larga por 80 metros de ancha. 
La 6ran Plaza de América. Se construirá un nuevo Hipódromo en Chamartín 
Por real orden de 30 de octubre de 1924 
nombró el Directorio mi l i ta r una Comisión 
encargada de proponer las bases de un 
proyecto de prolongación del paseo de la 
Castellana, buscando una base de a rmon ía 
que dejase a salvo los intereses del Ayun-
tamiento y los del Estado, propietario del 
h ipódromo, que ha de desaparecer de la 
reforma. Dicha Comisión ha concluido sus 
trabajos, que ahora van a entrar de lleno 
en la competencia municipal. El concejal 
señor González Amezúa, que con el edil se-
ñor Coullaul Valera, y los técnicos munici-
pales don José López Salaberry y don Pe-
dro Núñez Granés, ostentó en la Comisión 
la representación del Ayuntamiento, ha re-
dactado una in teresant ís ima Memoria, que 
abarca todos los aspectos del problema, co-
ción total de la reforma para el Erario mu- cuartos contiguos; uno para los sefior?» 
nicipal, sin" el crédito y solidez de que comisarlos y otro para jockeys, de LO 
metros cuadrados en conjunto. Habrá tam-
bién una casa-habitación para el guarda 
que 
goza ahora. Pero dígase en acatamiento a 
la verdad y honra de nuestra Corporación, 
de ambos obstáculos fué siempre el prime-
ro, el emplazamiento del Hipódromo el real 
e insuperable. 
RAZONES OÜE JUSTIFICAN 
L A MEJORA 
Puede decirse que la fundamental es la 
constante expansión de Madrid, a la que 
hay que buscar zona apropiada. Entre es-
tas zonas, ninguna cual la Norte reúne 
condiciones adecuadas para la fácil ex-
pans ión de Madrid. 
Demandan su apertura la necesidad de 
establecer fáciles comunicaciones a t ravés 
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^ ^ ^ ^ ^ ü n e a l í m i i e d e / T e t m i n o m u n i c t p a / 
d e M a d r i d 
Gráfico aproximado del proyecto de prolongación de la Castellana, 
tomado de los proyectos de los señores Núñez Granés y Salaberry 
menzando pnr la historia de esta impor-
tante reforma urbana. 
ANTECEDENTES 
PROYECTO 
D E L 
E l N u n c i o a P a m p l o n a 
Mañana m a r c h a r á con dirección a Pam-
plona el señor Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini. 
Asistirá a la solemne fiesta en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús, y después Irá ^ ^ " I n ^ d t e c ^ 
Cuando en 1831 el cronista de la Vi l la y 
Corte don Ramón de Mesonero Romanos 
publicaba su M a n u a l h i s t ó r i c o t o p o g r á f i c o 
administrativo y a r t í s t i c o de Madrid , al 
describir la apertura del paseo recientemen-
te abierto desde la puerta de Recoletos a 
la Fuente Castellana, y que sus contempo-
ráneos bautizaron con el nombre de Deli-
cias de Isabel I I , alababa el celo de su 
corregidor, m a r q u é s de Pontejos, y la ac-
tividad del regidor, don Luis Campos, al 
termlnSlr un paseo, «que por su si tuación, 
comodidad y belleza—decía—es sin disputa 
el primero de los que adornan las inme-
diaciones de Madrid». No podía sospechar 
el cronista que años después aquel paseo 
a Elizondo, a consagrar la nueva iglesia 
Regresará a la Corte a mediados de la 
semana próxima. 
U n momento decisivo en 
la política francesa 
P^ARIS, 16—Los diarios dicen que con la 
llegada a Pa r í s del señor Pain levé se pre-
vé, a partir de hoy, un período decisivo 
en las cuestiones políticas, en el que ha-
brán de discutirse tres grandes problemas 
de actualidad; la cuestión de Marruecos, 
la si tuación financiera y la reforma elec-
toral. 
En todas ellas hay desacuerdo entre los 
socialistas y los demás grupos de la ma-
yoría. 
L ' E r e Nouvelle, ó rgano del bloque de las 
izquierdas, dice que toda la Francia lepu-
blicana está al lado de Painlevé, a excep-
ción de algunos intrigantes, e invita al 
jefe del Gobierno a demostrar valor y ener-
gía en las discusiones que se avecinan 
acerca de los grandes problemas pendien-
tes. 
de un nuevo Madrid, y que a sus costados 
se levantara una nueva ciudad con barrios 
populosos y monumentales edificios, como 
ha sucedido. Y, sin embargo, treinta y sie-
te años después, en 1868, a propuesta del 
erudito cronista que fué también de nues-
tra v\lla, don Angel Fernández de los Ríos, 
se emprendía—según él mismo nos refiere 
en su Guía de Madrid—\fí prolongación de 
la Castellana (por vez primera sonaba esta 
palabra en la historia municipal) desde la 
plaza de Colón hasta el Obelisco, en la for-
ma y con el trazado que hoy conserva. 
Aquí parec ía haber hallado su término, 
pero las nuevas edificaciones y barriadas 
fueron poco a poco desbordando la pr imi-
tiva te rminación y planteando con ello la 
necesidad de continuar aquella prolonga-
ción, tan feliz y acertadamente iniciada, co-
mo queda diclio. Pero los propósitos se es-
trellaron constantemente también ante dos 
escollos en que naufragaban las iniciativas 
edilicias; por una parte, el «tapón» del h i -
pódromo actual, propiedad del Estado por 
adquisición que hizo del mismo en 1877; 
y en segundo hipar, el extraordinario es-
fuerzo económico que en t rañaba la ejecu-
del moderno puente de la Princesa, entre 
la carretera de Francia y las tres que con-
curren en el puente de Toledo: la de unir , 
por cómodos y amplios accesos, las popu-
lar ís imas barriadas del Norte (Cuatro Ca-
minos, • Bellas Vistas, Tetuán y Maudes) 
con las no menos importantes del Nordes-
te y Sur (barrios de Salamanca, Guinda-
lera, Prosperidad, Pacífico, Delicias y Pe-
ñue la s ) ; la de desarrollar la riqueza pú-
blica y privada fomentando la edificación; 
la de descongestionar ese incomparable 
paseo, hermosa joya de nuestra Corte, ple-
tórica de vida y movimiento en determi-
nadas épocas del año, y. finalmente, la 
de convertirle en una de las más suntuo-
sas avenidas de las metrópolis mundiales. 
BASES ELABORADAS POR 
L A COMISION 
Resultado de los trabajos de la Comisión 
nombrada por el Directorio han sido las 
siguientes bases, aprobadas por unanimi-
dad: 
P r i m e r a . C e s i ó n gratuita a l Ayuntamien-
to por el estado de una superficie que a 
lo sumo pueda a lcanzar una e x t e n s i ó n 
de 106,532 metros cuadrados. 
Esta cifra es la necesaria para vía públi-
ca dentro de los terrenos del actual Hipó-
dromo, según avance y dibujo suscrito por 
los señores que forman la Comisión de 
expansión de Madrid, quien h a b r á de in-
cluir en su día la prolongación de que nos 
ocupamos. 
Segunda. Compromiso por parte del Ayun-
tamiento de s u s t i t u c i ó n del actual H i p ó -
dromo por otro. 
y depósito de máqu inas y herramientas. 
Cuadras.—Se cons t ru i rán con capacidad 
suficiente para 200 jaulas o boxes, a ser 
posible en pabellones. 
Tercera . C e s i ó n gratuita por el Estado a l 
Ayuntamiento de un n ú m e r o y superficie 
determinado de solares en coTtipei isación 
de los gastos que p a r a l a c o r p o r a c i ó n 
munic ipa l suponga la e j e c u c i ó n í n t e g r a 
del p lan anterior. 
No parece necesario razonar la justicia 
y procedencia de estas bases. Afortunada-
mente, también podrán tener ejecución po-
sible. Para ello baste considerar que la 
superficie total del Hipódromo, según el 
dibujo antedicho de la Junta de expan-
sión, es de 158.930,57 metros cuadrados; 
las vías públicas proyectadas dentro de él 
aparecen en dicho dibujo ocupando una 
extensión de 106.532,57. Queda, pues, como 
sobrante para ser utilizada en solares, una 
superficie de 52.398 metros cuadrados, equi-
valentes a 672,886,24 pies. Es la caja de 
donde tiene que salir l a ofrecida y natu-
ra l compensación al Ayuntamiento. 
Si se calcula en 15 pesetas el valor en 
venta del pie cuadrado de estos solares, se 
t endrá que los terrenos va ld rán al Ayun-
tamiento 10.113.000 pesetas, y si se valora 
a 20 el pie, el beneficio del Ayuntamiento 
ser ía de 13.457.000 pesetas. 
Teniendo en cuenta que sólo los gastos 
de urbanizac ión de la prolongación del pa-
seo de la Castellana en sus tres trozos no 
bajarán de 12 millones de pesetas, parece 
lógico que la compensación a recibir por 
el Ayuntamiento deba de alcanzar como 
mínimo a la totalidad de las inversiones 
que se le causen por la adquisición de te-
rrenos y construcción del nuevo Hipó-
dromo. 
OBRAS A R E A L I Z A R 
Dos son las obras principales que com-
prende : 
a) La prolongación propiamente dicha 
del actual paseo a lo largo del Hipódromo, 
hasta llegar a la carretera de Francia. 
b) La construcción de la plaza monu-
mental de América. 
De una y otra h a b r á n de presentarse al 
Ayuntamiento, llegado el momento oportu-
no, los correspondientes proyectos defini-
tivos, según preceptúa el estatuto muni-
cipal, como requisito previo para su apro-
bación. 
Pero, entre tanto, a fin de que los lec-
tores puedan formarse Idea de la obra, va-
mos a citar algunas cifras tomadas dé los 
proyectos de los señores Núñez Granés y 
Salaberry. 
El primero comprende en su trazado una 
longitud total de 3.082 metros, teniendo 
en cuenta las curvas de las glorietas y de 
2.853 si se sigue constantemente su eje Es-
te trazado puede subdivldírse en tres trozos • 
e primero, de 762 metros en el ensanche-
el segundo de 1.197 en el exrarradio y el 
tercero, radicante ya en el té rmino mu-
nicipal de Chamar t ín . de 894. Comienza a 
la terminación del paseo actual y siguien-
Í S m S 6 i e < ?n?m0 del HÍPódromo en un 
tramo recto de 225 metros; sí/niele una 
gran glorieta de 250 metros de d i l L ™ 
denominada de Alfonso X I I I . cont nua eri 
otro tramo recto de 175 metros; una Rio 
neta de cerca de loo metros de d^mefro 
proyectada en la intersección del anteno; 
tramo con el paseo de Ronda del ensan 
che; de otro tramo, también recto de ^ 
metros; de una gran glorieta de l S metros 
de diámetro , y, por últ imo, de un tramo no 
umn i laza de América , insenftmhio KJ 
(.un iccna n de febrero de ion?, o 
gamos-^ ice-una g r a n ^ i L ^ ^ 
tros de latitud por 440 de largo EríiTse 
h P , 6 ella Un ™ n u m f n t o a l s a 
be la Católica, homenaje Justo a la ex 
celsa Rema que tanto contr ibuyó ai ¿ s ' 
cubnmiento del Nuevo Mundo ; a g r ü p e n S e 
en sus extremos, con la representfcrón de 
^ Z e ¿ S O n a J e S máS Salientes' estatuas y alegorías que perpetúen la existencia 
los distintos Estados en Í ^ T h a ' d i ^ 
dido la América de nuestra raza- concé 
dase a éstos los terrenos precisos, . 
chada a la gran plaza.""pa^quT comtíu-
Este ha sido siempre el nudo de la cues-! ^"n!1iCrninsos c4dlflc'os que. a más de las 
Legaciones, contengan museos y exposicio 
nes que nos permitan conocer los elemen-
tos de riqueza y prosperidad que contie-
ne aquel suelo privilegiado, y a poco aue 
se cuide de la unidad de conjunto y de 
los detalles de urbanización, habremos re-
E N E L M A R R U E C O S F R A N C E S 
V '̂ZIG. 
>ar 
-j6._Sepún comunican desde 
rsovia, la Comisión polaca, presidida prrr 
señor Tennenbaun q\p fué a Madrid 
Wra negociar un acuerdo comercial con 
Htaña, regresará en breve por no haber 
apiado el Gobierno español las propues-
j^.^e Polonia, considerándolas como pro-
paf ^ 3 5 p a r í l l a ^ p a " 8 ! ^ 1 1 eomcrcial es-
^ 10la, basada en Ja exportación frutera. 
jep^fta acaba de denunciar con focha 2;» 
.tia iyo r l acnerdo enneertado con Polo-
K a 5Í) fle rnero- 011 v i ^ n del enorme 
l4(>0sento de los dcirri ios arancelarios po-
K * * * 
^ iftav Ja ^ ~ r ' n nocstro número del 27 
íia de 'n"1 ' '™0 COTri(,,it'ihamos un telegra-
ie i0s par>zifí sobro la enorme elevación 
^'"iudi 5 ara!1,,clnnos polacos, que. 
^tas D a r i a - laS PXPor,acio,>cs española?. 
e] cifl as oficiales, en comparación 
v ^ a s ^rlSf),1"• Y en especial las frutas 
an a,¡mpnnriPnlmente naranjas v uvas, 
^ n - a ' " j ^ 1 0 en un ir>n por 10fl": ln .le 
^ U c i r , V 5 " P i a r l o en 
íf80. día .S/I,rin)eros nj(,^s del año en 
t r ó t j .qU0 ^ Paroo(,r. el Gobierw) 
^ " ¿ i r t n ^ e n ' i n ^ r imposibilitando la 
t^03 de i , los que í>llos Uanian ar-
^ las f i? ; entre 105 cualcs están in-
'as frutas frescas. 
un 200 por ino. 
320 millones de 
D E B A T E . Colegiata, 7 
r 
L a b a t a l l a d e S k e s , c e r c a d e T a u n a t . B a s e d e a v i a c i ó n d e F e z , c o n r e s e r v a d e b o m b a s 
tión, por entender el Estado que su con-
servación era consubstancial a la reforma; 
desaparecido el Hipódromo, hab ía que sus-
t i tuir lo inevitablemente por otro. Así lo 
estimó también la Comisión, proponiendo1 
la representación del Estado que su cons-
trucción y entrega debía preceder al rom-
pimiento del actual. 
Para ello era menester concretar y apro-
bar tres extremos: s i t u a c i ó n , superficie / 
edificaciones. 
S i t u a c i ó n . — P e n s ó s e primero en establecer 
el nuevo Hipódromo en las inmediaciones 
de Puerta de Hierro sobre terrenos del Pa-
trimonio Real, confiando en la generosa 
cooperación del Monarca. Pero en vi r tud de 
la oposición de la Junta para el Fomento 
de la Cría Caballar, se lia decidido empla 
zarlo en la misma zona Norte; en el tér 
mino municipal de Chamar t ín . por'tanto, y 
cu las inmediaciones del final de la pro-
longación de la Castellana hab rá que ad 
qu i r i r los terrenos y levantar las edlflca-
ciones que constituyan el nuevo Hipódro-
mo, o sea en el per ímetro comprendido en 
tre los kilómetros 6 a 0 de la carretera de 
Francia y los 4 y 5 de la de Madrid a 
Alcobendas. 
Sf/pcr/V/c.—Cuarenta hectáreas , a ser po-
sible, y 35 como mínimo, dotadas de agua 
abundante para riego de pistas, jardines 
y servicios. 
/Vs/.;.v—Fna pista de dos mi l metros de 
lojagit'sícl con una recia de 1.500 metros. Si 
la disposición del futuro terreno no lo 
permitiese. la recta se reducir ía a 1,200 me-
tros. La anchura de la pista en toda su 
ext iisión seria de 25 metros, con una >h¿ 
tancia entre las dos rectas de 200 metros. 
Se cons t ru i r ían también una pista para 
.\tecplrs-chnses militares con t íg iú a la pis-
ta anKrior en forma de ocho y con 20 me-
tros dé anchura. Ambas pistas ser ían de 
hierba. 
Habrá, finalmente, una pista de entrena-
miento en la parte interna d l l Hipódromo 
con 15 metros de anchura y piso de arena. 
Tribunas.—Se l evan ta rán tres tr ihrnas 
La tribuna regia, con 183 metros cua-
drados de superficie, y dos tribunas para 
el público, situadas a los costarjos de aqué-
lla, con 700 metros cuadrados de superficie 
cada una. 
Se levan ta rán también imas gradas en 
el centro del Hipódomo, enfrente de las 
tribunas del peso, capuces para contener 
de 4.000 a 5.000 personas. 
£fiSO.—Se const ru i rá un peso con dosi 
suelto el magno problema de la un ión 
hispanoamericana en forma art íst ica v 
cual corresponde a la grandiosidad de la 
tdea, que tanto puede influir en nuestro 
progreso y desarrollo futuro. . 
PRESUPUESTO D E 
LAS OBRAS 
Para la adquisición del terreno para el 
nuevo Hipódromo calculan los téemeos 
municipales un millón de pesetas, impor-
te de las 40 hectáreas. Las obras comple-
mentarias: movimiento de tierras, pistas 
tribunas, cuadras, vías adyacentes, etcéte-
ra, se calculan en 2.780.000 pesetas 
La expropiación de terrenos a particu-
lares teniendo en cuenta las facilidades 
que da el estatuto para hacerla en buenas 
condiciones, vendr ía a suponer unas pe-
setas 500.000. Como los reglamentos muni-
cipales permiten expropiar fajas paralelas 
de 50 metros a los lados de la calle la 
venta de los terrenos para edificar propor-
c ionar ía al Ayuntamiento, una vez reali-
zadas las obras de urbanización, un Im-
portante ingreso. 
Por últ imo, las obras de urbanizac ión 
completa de la prolongación de la Caste-
llana se estiman en unos 12 o 15 millones 
de pesetas. 
T R A M I T A C I O N D E L 
PROYECTO 
El alcalde presentará al Avuntamiento 
una moción con las bases anteriormente 
reseñadas . Hoy se reúnen para estudiar-
las las Comisiones de Fomento, Ensan-
che y Hacienda. El próximo miércoles l a 
discutirá la Comisión permanente, some-
tiéndose en seguida al pleno. El acuerdo 
aprobatorio de éste será comunicado a l 
Directorio militar—porque implica obliga-
ciones que ha de contraer el Estado—, y 
una vez que se oiga de nuevo a la Comi-
sión que redactó las bases, el Gobierno 
resolverá. Si el proyecto es aprobado—el 
jvocal del Directorio general Navarro es 
el presidente de la Comisión—, adqu i r i r á 
estado municipal, y p^drá comenzarse se-
guidamente a realizarlo. 
En el Ayuntamiento se espera que la 
tramitaclójn 5e§ jQBpldíslm^, v • ' 
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" U n i ó n R a d i o " 
i n a u g u r a l a E L D I R E C T O R I O 
Quince mil lones de aumento en l a 
r e c a u d a c i ó n 
Al Consejo celebrado anoche asistieron 
los subsecretarios de Gracia y Justicia, 
Estado y Guerra para despachar numero-
Bos expedientes. 
A la salida, el general Vallesplnosa ma-
nifestó a los periodistas que la recauda-
ción obtenida en la primera quincena de 
junio implica un aumento sobre el mismo 
período de Igual mes del ano pasado ae 
15.991.592 pesetas. 
Despacho y vis i tas 
Con el jefe interino del Directorio despa-
charon ayer por la m a ñ a n a los subsecre-
tarios de Estado, Gracia y Justicia, Gober-
nación y Hacienda y el presidente del 
Consejo de Estado, doctor Costezo. Por la 
tarde despacharon el subsecretario de Ma-
rina y el director general de Comunicacio-
nes. 
Estuvieron también en la Presidencia el 
capi tán general de Zaragoza, señor Ba-
n e i r o ; el general de brigada, don Pedro 
Verdugo, que enmpl imentó a varios voca-
les del Directorio, el conde de Altea y una 
Comisión de cerveceros, en los qno figura 
ban los smons Huiz y Salvatella, para 
yedir que se dicte una disposición modlfl-
cando otra une rsliman perjudicial para lo 
yenta de aquel producto. 
Visitó al general Gómez Jordana el en-
viado especial del Vctit P a r i s i é n , monslenr 
Lucien Bourgués. 
Una cá ted ra al doctor Tapia 
Una Comisión de dortores, presidida por 
el decano de la Facultad de Medicina, se-
ñor Recaséns. solicitó ayer del señor mar-
qués de Magaz que en atención al presti-
gio universal de que goza el doctor Tapia, 
se conceda a éste la cá tedra vacante de 
OtorinoWs-<igología. 
La industria s iderúrg ica 
Una Comisión de siderúrgicos y fabri-
cantes de vagones, presidida por el señor 
Ruiz Senén, solicitó ayer del Gobierno pro-
tección para aquella industria, estimulan-
do a las Compartías ferroviarias a que 
abran concurso para adquisición de mate-
r ia l , a fin de evitar el paro de obreros. 
Los comisionados salieron muy satisfe-
chos, pues el marqués de Magaz les mani-
festó que en breve se faci l i tarán créditos i ^ " J ^ ' " ' j o g r o ñ o Valladolid, Salamanca, 
con aquella finalidad. ! G r a n a d a / C ó r d o b a . Málaga, Cádiz, Palma 
La zona carboní fera de Asturias ' fie Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, h é 
Ayer conferenció con ol contraalmirante real ización de este plan depende del apo-
Magaz el vicepresidente del Consejo de Eco- ¡ yo que la Radio Unión obtenga en las luca-
•nomía Nacional, señor Castedo, que hoy i Hdades mencionadas, contandu, por ahora, 
sale con el general Gómez Núñez y vlc»sc-1 con la expansión inmediata a las ciuda-
cretario del Consejo citado, señor Carvajal, ! des de Barcelona. Sevilla y Valencia, 
para Asturias, con objeto de visitar la zona i ¿ a emisora que hoy se inaugura en Ma-
minera carbonífera de Mieras, Sama y Lan-1 drúi se compone de una Mairuni . tipo «Q», 
greo y estudiar su producción antes de emi- ¡ con una potencia de seis Kilovatios, en 
ti r dictamen para el decreto relativo a ]a j generador y equipo de reserva. Una bate-
Conferencia minera ú l t imamente decretado, d a de 110 voltios y 501) amperes 
La Unirtn Pa t r ió t i ca de Barcelona 
BARCELONA, 16.—Esta noche facilitó el 
gobernador la lista de las nuevas Juntas 
provincial y ejecutiva de la Unión Patr ió-
tica. La primera está constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente, don Manuel Menacho Pey-
ron ; vicepresidente primero, el barón de 
Minguclla; vicepresidente segundo, don 
José do Peray; vicepresidente tercero, don 
Andrés Gassot y Vidal, y secretario, don 
Antonio Rato Sostrón. 
La ejecutiva está ofrmada por don Ar-
cadio de Arqucr, don Fernando Escalas, 
don Antonio de Cullas, don Rafael del 
Río del Val, don Javier Giruna y don Mi-
guel Salello. 
Añadió el gobernador que el pleno lo 
const i tuirán la Junta provincial, el Comité 
ejecutivo, las Juntas de los distritos y la 
Directiva de la Unión Pat r ió t ica Obrera. 
A/ 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O — C O N C E P C I O N J E R Ó N I M A , 3 
Hoy. a las doce de la m a ñ a n a , se cele-
b ra rá la inaugurac ión oficial de la esta-
ción Unión Radio, recienlemente estable-
cida en esta Corte en el edificio de Madrid-
Par í s . 
La citada Sociedad se const i tuyó en 1924 
por un grupo de Compañías interesadas 
en el fomento de la industria y ti comer-
cio radloeléclricos, deseosas de contribuir 
a la radiodifusión espafiola. que requiere 
un impulso eficaz y más trascendente. 
Son fundadoras de la Unión Radio la 
Compañía Nacional de Telegrafía sin Hi-
los, Electrodo (S. A ) . Internacional Tele-
phone-Telegraph Corporatlon-A. E. G. Ibé-
rica de Electricidad, Compañía general 
Espartóla de Electricidad, Omnium Ibérica 
Industrial (S. A.). Sociedad Española del 
Acumulador Tvidor, Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléctricas y Teléfonos Bell 
(S. A.). 
De esta manera constituye una entidad 
con suficiente holgura económiea para aco-
meter sin vacilaciones la obra de dotar a 
España de un perfecto servicio de radio-
difusión, no sólo por el número de esta-
ciones que se instalen, sino por la cali-
dad de éstas y el programa que emitan, 
proponiéndose con ello una amplia labor 
cultural y recreativa. 
La publicidad que aquí se exp.lote será 
en forma bien distinta a la empleada ac-
tualmente. Es preferible al anuncio por 
palabras las conferencias, anécdotas o con-
sejos que sean de amenidad y de, interés 
para el oyente. También se publieprá una 
revista de programas, ó r g a n o o ü e i a l do l a 
Sociedad, con el título de Ondas, conte-
niendo los programas de las estaciones es-
pañolas y extranjeras. En esta revista se 
i i iM - r t a rá* todo aquello relacionado con las 
emisiones y la crí t ica de las mismas, texto 
de los cursos de idiomas que se radien, 
etcétera, etcétera. 
El programa de expansión general de 
la Unión Radio se formará de: estaciones 
de cuatro a ocho kilowatios.: Madrid, Bar-
celona, Sevilla y Valencia; de dos a cua-
tro k i l o w a t i o s C o r u ñ a , Oviedo. Santan-
der, Bilbao, San Sebast ián. Zaragoza y 
Murcia ; de medio a dos kilowatios: Pam-
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C A S A R E A L 
Con su majestad despachó ayer el mar-
qués de Magaz. siendo después cumplimen-
tado por los duques de Hernaní , Bivona, 
Tovar. Castroenríquez y Almodóvar ; mar-
queses de la Frontera y Cervera y el señor 
Dómine. 
—El Patriarca de las Indias le dió las 
gracias por su nombramiento para la sede 
Arzobispal compostelana. 
—El conde de Plasencia se las dió tam-
bién por baberle hecho a sus hijos merced 
del bábito de Santiago, del que el día 2 0 
se invest irán. 
—En audiencia recibió a la baronesa de 
Segur, conde de Mirasol, con- su hijo don 
Luis ; gobernador do Vizcaya, conde de 
Montealegre, marqués de Valdef uerte y dou 
Joaquín Núñez. 
—La Soberana recibió al gobernador ci-
v i l , quien le bizo entrega para una obra 
de beneficencia de 1.000 pesetas, . ahorra-
das en el banquete que le dieron en su 
honor. 
^ P o r los Soberanos fueron recibidos los 
embajadores de Bélgica, acompañados del 
conde do Vello. Después pasaron a ofrecer 
sus respetos a la reina doña María Cris-
tina. 
—La Soberana recibió a la marquesa de 
Villamagna, señor i ta do Castejón y tenien-
te coronel Obregón y señora. 
F I E S T A S B E N E F I C A S 
Apostolado de señoras para el mejoramien-
to moral y material de la clase obrera 
Esta entidad, que preside la duquesa do 
Mcdinaceli, ha nombrado una Comisión 
para organizar una fiesta que allegue re-
cursos a lan bumanitaria obra. 
Tendrá lugar el domingo próximo en el 
Retiro (Parque Zoológico), en el que se 
verificará un reparto do premios y un con-
cierto de la Randa Municipal. También 
babni buffet, desempeñando todos los ser-
vicios distinguidas señori tas . 
A esta fiesta asist i rán sus majestades y 
altezas reales. Las entradas de acceso al 
Parque se expenderán en la taquilla do 
éste y en la casa social, Manuel Silvela, 
número 7. Se reciben donativos en Géno-
va. :io. 
Real Patronato de Asociaciones de señoras 
a favor del soldado 
Esta tarde, a las cuatro, se verificará on 
el salón de la Caja Postal (Palacio de co-
munkn.-iones) oí acto de entrega de pre-
mios a los Bordados do las escuelas do los 
regimientos de la guarnición de Madrid 
organizado por dicha Junta. 
Inst i tuto de Cultura Femenina 
En pivseneia i l d alcalde de Madrid y de 
otras personalidades, se han celebrado en el 
InsrUuto de Cultura Femenina de la Unión 
pe chimas del Sagrado Corazón los exáme 
nos de las alumnas analfabetas que han 
foclbldo en dicho centro trointo lecciones 
del pedagogo señor Sánchez Hernández. 
El examen consistió en escribir cada 
aiunina en su pizarra dos coplas de Jorge 
Manrique, una didsdl por «el profesor y 
otra por el alcalde; las alumnas, guiadas 
solamente por la fonética, escribieron las 
coplas con excelente letra y sin faltas de 
ortografía. 
Al terminar ti iOto, • ] alcalde pronunció 
nn breve discurso, ensalzando la labor rea-
lizarla por el Instituto, al que prometió su 
^decidido apoyo. 
h a r á ase-
gurar el funcionamiento de la misma du-
rante m á s de cinco horas, sin suministro 
exterior de energía . Esta ba ler ía sirve tam-
bién para que durante las horas de i mi-
sión la estación funciono independiente-
mente de las variaciones que determina 
el voltaje de la red. 
Se halla tendida la antena entro - dos to-
rres metál icas de celosía de 38 metros de 
altura, apoyadas en las azoteas del edifi-
cio, que están a su vez a una altura de 
30 metros sobre el nivel de la calle, lográn-
dose en estas circunstancias excelentes con-
diciones de radiac ión . 
El Consejo de adminis t rac ión de la Unión 
Radio está constituido por los señores Ruiz 
Senén, presidente; Sánchez Cuervo y Se-
tuain. vicepresidentes; González Bueno, se-
cretario; Armbruster Becker, Borbón Igle-
sias, Brandon Usle, Brooks Usle, Brooks 
Baker, Federick Calus, Crespo Herrero. 
Delgado González, Hernández Alcalde, Ló-
pez Dóriga. Palacios, Martínez del Campo, 
Tenat Quespin, Villaverde Zubeldia y Veyd-
mann. 
Integran el Comité directivo los señores 
Ruiz Senén. providente; González Bueno, 
secretario; Sánchez Cuervo, Borbón Igle-
sias. Crespo y Herrero, Hernández Alcalde 
y Villaverde Zubeldia. vocales. 
La Dirección general de la Sociedad es-
tá a cargo de don Ricardo M. de Urgoit l . 
y la dirección ar t ís t ica está encomendada 
a don Miguel Iñigo. 
Después de la inaugurac ión , de dos y 
media'a tres y media, h a b r á programa de 
sobremesa; de seis a ocho, programa mu-
sical. En los d ías sucesivos: los pares, de 
dos y media a tres y media, programa de 
sobremesa; de diez a doce, musical; días 
Impares, de dos y media a tres y media, 
programa de sobremesa, y de seis a ocho; 
musical. 
El p róximo sábado, do diez a doce, gran 
concierto de presentación, cuyo programa 
detallado, así como el de los días sucesi-
vos, se d a r á n a conocer en breve. 
L a E s c u e l a d e l H o g a r 
i r á a l a N o r m a l 
Unico fin, la ampliación de los conoci-
mientos necesarios para la casa yfamilia 
La Gaceía publicó ayer un real decreto, 
relativo a la Escuela del Hogar, cuya par-
te dispositiva dice en lo esencial lo si-
guiente : 
Artículo i.» La Escuela del Hogar v 
ProíesípnaJ de la Mujer, establecida en 
Madrid, t end ía en lo sucesivo como único 
fin proporcionar a la mujer una amplia-
ción de su cultura general en los conoci-
mientos necesarios a los cuidados de la 
casa y de la familia. A este efecto, las en-
señanzas de carác te r profesional que se 
cursan actualmente en la Escuela del Ho-
gar y Profesional de la Mujer, y que sos-
tiene el Estado en otros centros de ense-
ñanza , quedarán suprimidas desde el pró-
ximo presupuesto, terminando sus clases 
al finalizar el curso actual. 
l ' o r el art ículo segundo se establece que 
la Escuela del Hogar quedará establecida 
en la Escuela Normal de Maestras, y p o r 
el tercero, que las enseñanzas comprende-
rán únicamente estos tres grupos: Estu-
dios generales. Estudios de aplicación y 
Estudios especiales. 
Las alumnas -dice el art ículo quinto— 
que. habiendo empezado sus estudios al 
ser suprimida tina enseñanza , con arre-
glo a lo dispuesto en ol ar t ículo prime-
ro, tuvieren necesidad de ella para obte-
ner alguno do los certáficados de apti-
tud de los que hasta hoy se adquiriau 
en la Escuela. Ies bas tará para obtenerlo 
ncrediiar con la certificación cocresp-m-
dtérite haberla cursado y aprobado con 
igual y mayor extensión en cualquier otro 
establecimiento docente oficial. 
Por úl t imo, se dispone la redacción del 
reglamento para el régimen interior de 
la Escuela, que, con las plantillas defini-
tivas de todo el personal, será sometido a 
la aprobación del Gobierno en el plazo de 
dos meses.» 
R ' A R C ' B I I A ' S 
En el mejor sitio de la Prosperidad, a 
i>75 y 2 pesetas pie, con facilidad do pago. 
34.000 pies, Alonso Cano y Mandes, total 
o dos parcelas, 2,50 pie. Solares ba ra t í -
simos en todos los distritos. 
La Cont ra tac ión Urbana, Reina, 13, p r in -
cipal izquierda. Cuatro a seis. 
S E C R E T A R I A 
El día 30 del corriente se celebrarñ , a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial la 
subasta de adjudicación del hielo produ-
cido en el Nuevo Matadero y Mercado de 
Cuuiados hasta el 31 de agosto del presente 
año. y por importe calculado de 45.000 pe-
setas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a dos, en el ne-
gociado de Subastas de esta Secre tar ía , 
donde asimismo podrán presentarse propo-
siciones en la forma que determina el ar-
t ículo 15 del reglamento de 2 de jul io 
de 1924. 
Madrid, 16 de junio de 1925.—El secre-
tario. F. Ruano. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR.—Serle F. 70,40; E, 
70,45; D. 70.50; C, 70.G0; B . 70,60; A , ^,60; 
G y H. 70,60; fin corriente, 70,60. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serle É, 84,75; 
D, 84,75; C, 84.75; B , 85; A . 85; G y H, 88. 
4 POR 100 AMORT1ZABLE.—Serle A , 'JO. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 
94.5U; D. 94.50; C. 94,50; B . 94.50; A , 94.50. 
5 POR 100 AMORTIZA BLE (1917).—Serle 
C, 94,15; B, 94,15; A. 94.40. 
OBLIGACIONES BEL TESORO.—Serie A. 
102,7á; B, 11)2,75 (enero); A , 102,90; B , lifó^K 
(febreroV; A . 102,50; B, m , m (abr i l ) ; A , 
102.25; B , 102.10 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1868. 89; Interior, n.. 91; Ensanche, 
v.. 95; Villa Madrid. 1914. ; ídem Idem 
1918. 87.5U; ídem Idem 1923, 92,60. 
SEVILLA, 96.25. 
DIPUTACION DE MADRID, 45. 
BONOS DE FOMENTO, 101,25. 
MARRUECOS, 78,50. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 99. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo 4 
por 100, 9:i,¿r,; ídem 5 por 100, 98,75; í d e m 
6 por 100, 108,90; argentinas, 2,83. 
PARIS 
Pesetas, 3 f ' ; liras, 80,80; libras. 101.62; 
dólar, 20.89; corona checa, 61,90; ídem no-
ruegas, 354,25; ídem suecas, 561; idem aus-
triaCiS, 29,6,"); francos suizos, 405,75; fraíl-
eos belgas, 98,73; florín, 841,50; Ríotintu, 
4.940; RÍO de la Plata. 145. 
LONDRES 
Pesetas, 33,32; francos, 101,65; ídem sui 
zos, 25,045; Idem belgas. 102.90; dólar . 
4.8625; liras, 125,90 ; escudo portugués, 2,40; 
florín, 121,006. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14,505; francos, 4,8625; ídem sui-
zos, 19,415; Idem belgas, 4,72; libras, 4.7825; 
liras. 3,86; corona checa. 2,9637. 
B E R L I N 
Libran, 80,41; francos, 20,06; florines, 
lfó,75; coronas checas, 12.45. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Nuevamente tenemos que insistir en la 
falta absoluta de negocio en la Bolsa; pero 
la realiflad es que esa es la única nota 
saliente. Como consecuencia de esta des-
L a E s c o l t a R e a l 
Solemne celebración del cincuen 
ta aniversario de su creación 
• ^ P l e n d o r el cincuentenario de s u r * * 
ción. Lo habrítt hecho ya el 19 d i ' K ^ 
" en que en 1875 fué creada Por ? 3 
^ n a disposición de su majestad ^SObe-
fonso XH. pero en ese d í f n0a A1-
ario imllábaie do sínMcio en s H i C ^ 
urante los cincuenta años t ranscurr id 
Escolta Real ha desempeñado c o n ^ 8 
ui y exactitud el fln D r i n r i n a l ^ Q ( i e -
animaeión , predomina la irregularidad en 
ACCIONHS.-Banco de España, 570; His- cot¡f;aci,,1,,T' ^P^ ia lmen te en los fon-
dos públicos, de los quo, con excepción de 
los Tesoros, ninguno de ellos acusa una 
tendencia determinada. 
paño Americano, 161; Río de la Plata. 52; 
ídem ídem, fln corriente, 52; Explosivos, 
413; Azucareras preferentes, fln corriente, 
101,50; ídem ordinarias contado, 40 ,50 ' ; ñ o ; Los departamentos indnsuial y de eré-
corriente, 40.75: Felguera. SÓ; Alcoholera. > 1111'.' ^ sostenidos, y los ferrocarriles. 
^ ^vrv /"V /'N 
85; El Cuindo, 117; M. /.. A., contado. 
342; fln corriente, 341,50; fln próximo, 343; 
Nortes, contado, 349; fln corriente, 348; fln 
próximo, 350; Chade, 440; Tranv ías , t ln 
eorriente. 74; E! C l i o n o , 158; Telefónica 
Nacional, 98,40; Fénix (al 22 del corrien-
te). 271. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada. 77; Unión Eléctrica 6 por 100, 103; 
Alicantes, primera, 298; ídem F, 87,75: 
ídem H, 95; ídem I . 100.25; Nortes, prime-
ra 06,20; quinta,> 64; Valencianas, 95,35; 
Alsasua, 83,40; Asturiana (1919), 102.25; 
Transa t l án t i ca (1920), 100,50; Tranv ías . 102; 
Minas del Rif, B, 91.50. 
MONEDA EXTRAMERA.—Francos, 32,70; 
ídem belgas, 32,50; libras, 33,33; dólar , 
0,835; ídem (cable), 6,86; liras, 26,55. 
3 I E B A O 
Altos Hornos,-132,50 (dinero); Explosivos, 
411; Resinera, 186 (dinero); Norte, 350; 
Banco Central, 80 (dinero) ¡ H. Ibérica, 143. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,55; Exterior, 84,50; Amorti-
zable, 5 por 100, 94,40; Nortes, 70,05; A l i -
cantes, 68,60; Andaluces, 61,90; Orenses, 
16.90; francos, 32,75;, libras, 33.36; dóla-
res, 6.85. 
E l a l i m e n t o d e l o s 
c o n v a l e c i e n t e s 
Después de una grave enfermedad de ca-
rác t e r tifoideo o gripal , casi siempre el 
período de convalecencia ofrece peligros 
de recaídas , por la falta de apetito que d i -
í icul ta al enfermo de reponer sus fuerzas 
La t e r apéu t i ca moderna señala un a l i -
mento especial para curar la inapetencia, 
rico en substancias naturales vitaminosas, 
capaces de regenerar en poco tiempo el 
plasma sangu íneo más empobrecido. Ta l es 
td Ruamba, que infinidad de médicos emi-
nentes recomiendan muy especialmente a 
los convalecientes, como t a m b i é n a los 
anémicos , a los hombres de negocios afee 
tos de debilidad senil, agotados de fuerzas, 
a las madré s en el per íodo de embarazo y 
lactancia. 
Una cucharada de Ruamba en la leche 
aumenta cuatro veces su valor nu t r i t i vo , y 
por las diastasas que contiene, cura tam-
< bién los males del es tómago, facilitando la 
digest ión de todos los alimentos. E l Ruam-
ba se puede preparar en forma de choco-
late desleído con agua caliente azucarada, 
y constituye el mejor desayuno o merien-
da para n iños y adultos desnutridos. 
Dü fthU
la 
llda.i  exaemud el fln p 
vo su insti tución. Logró señalados 
tos en la c a m p a ñ a del Norte, en la Í [' 
C p ~ d o S r . aCtUaCÍÓn' a c - ^ n d o t l ^ 
Después compart ió con el Real r, 
de Alabarderos la guarda de don A U ? 
so X I H en su visita a las p r ó v i d a . 
peñólas , durante los primeros años rio 
reinado. b ae su 
S i 
S U C E S O S 
Las armas de fuego.—José F a r i ñ a s Rey, 
de cincuenta y cinco años, con domicilie) 
en Comandante Fortea, 2, sufre lusiones de 
pronóst ico reservado, que se produjo ai dis-
parárse le una pistola a u t o m á t i c a que es-
taba examinando. 
Robo.—De un puesto instalado en la ver-
bena, y propiedad de don Rafael Pradal, se 
llevaron unos «cacos» efectos por valor de 
400 pesetas. 
Obrero lesionado.—En la Dehesa do la 
V i l l a el fontanero Rafael de la Osa, de 
diez y ocho años, sufrió graves lesiones al 
caer al fondo de un pozo cuando traba-
jaba en su interior, p roduc iéndose graves 
lesiones. 
Lesionado en un vuelco.—En el paseo de 
la Castellana volcó la «moto» que conducía 
Alberto Alba Mar t ín , de treinta y siete 
años, con domicil io en Mallorca, 4 i el cual 
sufrió en el accidente lesiones do conside-
ración. 
Toda convalecen- l'y 
cia es molesta y 
•penosa cuando el 
cuerpo, exhausto 
por la cnferniedad,v 
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad. 
Sin embargo es bien senci-
llo acelerar la convalecencia y 
esto solo se consigue con el 
uso de los 
H I P O F O S F I T O S 
Tonifica el sistema nervio-
so, estimula el apetito, nutre la 
sangre de glóbulos rojos y re-
constituye lo'do el sistema, de-
volviendo en poquísimo tiem-
po la alegría y la salud. 
M35 da 35 â os do ¿xito creciente.—Apronto 
por ia 8ca) Acadomia de Medicine. 
lUIflt Kcvliiwc loüii Irnncn t|iie n n t i c i t cu In 
IMÜJ KUWMU uxixrlof llii'Oi'u.Sl'ITO.s 4 A t U U 
en roj». 
5 D E R O S O D I S O L V E N T E DEl 
Á C I D O Ú R I C O | 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
hau fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r t r S t i s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P l e d r a 
A r t e r i o e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 




te en casos de 
crrlppe, dolores de 
caJDeza y de nnuelas. 
Pedid ú nica me ni e el emba-
laje oploinal, llevando la iajo en-
copnada con la inscripción: 
R u b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a E s p a ñ a . 
mejor difipueStos, cons igu ió alguna ven 
taja en sus precios. 
El cambio extranjero se muestra favora-
ble a la peseta, con excepción de las l i -
bras, qüe loaran aumentar su valor. En 
cambio los f lancos, cada dia pierden.ma-
yores posiciones, alcanzando en la reunión 
de ayer el entero 3?i 
El Interior cede 30 céntimos en partida 
y de 30 a 40 en las restantes series; el Ex-
terior queda sostenido; el 4 por 100 Amor-
tizable pierdo 20 cóntimos en la ún ica se-
rie negociada; el 5 por 100 antiguo mejora 
de 20 a 25 céntimos, y el nuevo sube esta 
ú l t ima cantidad en la serie A y no varia 
en las restantes. 
Las obligaciones del Tesoro logran con-
siderable ventaja en sus cambios, equiva-
lente a 50 céntimos en las de enero, 40 eu 
las de febrero, 45 en las de abri l y 25 en 
las de noviembre. 
De los valores municipales mejoran los 
tres emprést i tos de la Vi l la de Madrid, en 
proporción de 50 cént imos el de 1914 y de 
un cuartillo los dos restantes. 
En las cédulas hipotecarias sólo so ad-
vierte firmeza en las del 4 por 100 al me-
jorar 25 céntimos. Las del 5 no alteran su 
precio y las del 6 pierden cinco céntimos. 
En el grupo do crédito ún icamente se 
negocian loa Bancos de España, Hispano-
Americano y Río de la Plata, el primero 
con mejora de un duro y los dos restantes 
sin var iac ión. 
El departamento industrial cotiza en 
baja de dos enteros la Hidroeléctr ica del 
Cliorro, do sieto la Chande y de uno Ea 
Alcoholera; en alza de 50 céntimos Eos 
Guindos, y sin al teración los restantes va-
lores cotizados, ü e los ferrocarriles mejo-
ran 2,25 los Alicantes y dos pesetas los 
Nortes. 
Las obligaciones participan de la misma 
le Mayor el 31 de raayu de 1906, fecha?" 
los desposorios regios, la Escolta rodé* u 
carroza de los jóvenes Soberanos v «1 . 
tallar la bomba hizo dos victimas e n \ 
filas; y posteriormente, en ol atentadn H 
la calle de Alcalá, también la Escolta ü 
deó la persona del Rey, al que, afortuna 
damente, no llegaron los disparos m í -
le d i r ig ían . que ie 
Desde su fundación hasta la fectat la P 
eolia ha sido mandada por los siguiem^' 
coroneles: duque de Ahumada, don Jaí íf 
to León y Barreda, don Eduardo Manzana 
don Manuel Sancris tóbal . marqués de S 
tomayor. don Luis Marchessi. vizconde s* 
Uzqueta, don Gerardo Alvear. su altp"a 
el infante don Eernando, don Enrique Cha 
cón y el actual don Angel García Benítez* 
La plantilla de esta unidad militar es 1» 
siguiente: un coronel, un teniente .¡oro-id 
tres comandantes, cinco capitanes, diez te' 
nicntes, un médico, un veterinario un 
profesor de equitación y 212 Individuos ? 
clases de tropa. *• 
Además de su servicio de escoltar a Icg 
Reyes, hace ahora todos los sábados la 
guardia exterior de Palacio. 
La Escolta se halla instalada en amplias 
dependencias del cuartel do la Montafla 
En el cuerpo de guardia de oficiales ei¡ 
hermosa vi tr ina se guarda el sable de 
don Alfonso X l l con el autógrafo sigulen-
te do su majestad la Reina madre: «Guar-* 
dad el sable del que escoltásteis en vida. 
María Cristina.» En el álbum del Cuerpo 
se hallan varios autógrafos de don Al-
fonso X I I I , como recuerdo de sus respec-
tivas visitas, en los que enaltece las vir-
tudes militares do su Escolta y demuestra 
el afecto h a c i » el «brillante escuadróm, ti-
tulo que merecidamente ha conquistado. 
Por real orden de 6 de abril de 1922 fué 
nombrado coronel honorario su alteza el 
infante clon Fernando. 
De acuerdo con su majestad el Rey, se 
celebrarán las fiestas conmemorativas de la 
creación de la Escolta, en los días 19, 20 
y 21 del actual, con sujeción al programa 
siguiente : 
Día 19.—A las once, en la explanada de 
Caballerizas, misa soiemne, a la que, con 
escasez de negocio, aumentando un cuar- ¡ el escuadrón en pleno, asistirá la oflciall-
t i l lo la Unión Eléctrica al 6 j )or 100 y la | dad que a la Escolta ha pertenecido. Cos 
Asturiana do Minas de 1010 y una peseta 
las Alicantes, primera hipoteca. Las Nor-
tes, primera serie, ceden cinco cént imos 
y ias restantes negociadas sufren escasa» 
o nulas variaciones en sus precios. 
De las uionedas extranjeras suben á o u 
cént imos las libras, bajando 40 los fran-
cos, 20 los belgas, uno y medio los dólares 
y 20 las liras. 
En el corro libre hay a fin del corrlentn 
Alicantes a 341;50; Nortes, a 348,75; Azuca-
reras preferentes, a 101,50; ordinarias, a 
40,50 y Folgueras. a 50. y a fin del p róx imo, 
Alicantes a 343,25 y Nortes, a 350,50. 
* * • 
A m á s de un cambio se cotizan : 
Interior, a 70.45 y 70,40; cédulas hipo-
tecarias al 6 por 100, a 108,05 y 108,90; Com-
pañía Hispano Americana de Electricidad 
a 437 y 440; Alcoholera, a 86 y 85; obliga-
ciones de los Tranv ía s a 102,50 y 102 y 
Alicantes, a fin del corriente, a 342 y 341,50. 
» * Ib 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones ¡ 
25.000 francos a 32,65 y 50.000 a 32,70. Cam-
bio medio, 32,083. 
50.000 belgas a 32,60 y 100.000 a 32,50. 
Cambio medio. 32.533. 
25.000 liras a 26,40 y 50.000 a 26,55. Cam-
bio medio. 26,500. 
1.100 libras a 3;!,31 y 1.000 a 33,33. Cambio 
medio, 33,319. 
7.500 dólares cheque a 0,835. 
5.000 dólares por cable a 6,86. 
* « * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones realiza-
das a fin del corriente mes en acciones 
de la Sociedad General de Tranv ías , al 
cambio de 76 por 100. 
La confrontación de saldos t endrá lu -
gar hoy día 17 y la entrega de los mismos 
m a ñ a n a 18. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DK EL DEBATE) 
PARIS, 16.—Impresión de Le Tempx. La 
Bolsa sigue indecisa y con escaso negocio, 
most rándose la clientela muy reservada. 
Algunos valores de arbitraje siguen la 
marcha ascendente de la libra. Otros, en 
cambio, se muestran muy excitados por l a 
influencia de los disturbios de Shangai. 
Los valores franceses están decaídos y 
las ofertas se absorben difícilmente.-C. de M. 
Peregrinación popular 
a Tierra Santa y Roma 
L; i Junta organizadora de la Segunda Pe-
regrinacifin Hispanoamericana a Tierra 
Santa y Roma, tratando de complacer a 
las numerosas persouas deseosas do efec-
tuar la piadosa y admirable peregr inación 
en un plazo más breve de tiempo y en 
condiciones más económicas, ha organiza-
do esta pe regr inac ión popular, que tanto 
in terés ha despertado en toda Espafia. 
Esta, que ha sido bendecida tambicn por 
Su Santidad, tendr/t lugar del 14 do sep-
tiembre al ia do octubre. Tanto de los 
precios como do las condiciones, informa-
rán en la Adminis t rac ión de «El Peregri-
no», Argcusida, 17 duplicado. Madrid. 
El festival de "Titirimundi" 
La revista infanti l TUirhftilndi celebrará 
m a ñ a n a 18. a las cinco de la tarde, en el 
t ea tro de las Escuelas de lus padres snle-
sianos (Sebasjti6n p i c a ñ o , ñ), la fiesta del 
primer sorteo de regalos prometidos a sus 
líCtorett También serán obsequiados en ese 
día con una cspl.-mlida f u n d ó n de •cine, 
y otras diversiones. 
V I D A R E L I G I O S A 
• —o-
E X P O S I C I O N M I S I O N A L M E R C E D A R I A 
A petición ilu nmclius parjionMi ¿ÓBtMiúa 
abierta al público la Exposición de objetos 
destinados a la Prolacía del Buen Jesús de 
Quro^Dpia (Brasi l) , en las deppndonch's do 
la igjéfffa dr In B i i o n a Picha, dnndo puede, 
j vipitarse todos los 
mañana y de cinco a siete de la tarde. 
teados por ésta, asist irán también los cua-
tro veteranos que han podido ser halla-
dos del tiempo de su creación. 
La fuerza vest irá do gala, como igual-
mente su majestad, que tomará el mando 
de la misma, y al frente do ella desfilará 
anti< lé Boina y personas reales, que hon-
ra rán el acto con su presencia. 
Por la tarde, su majestad dará un té 
en el Campo del Moro a la oficialidad 
mencionada, y a él asistirán también los 
cuatro veteranos referidos. 
Día 20.—Solemne misa de réquiem en el 
Buen Suceso, por los muertos que a la 
Escolta pertenecieron. 
La oficialidad de la Escolta obsequia esta 
día a su majestad y real familia con un 
banquete en el Bltz. 
Día 2L—Gran revista en el cuartel por 
su majestad. A continuación, ejercicios de 
picadero, pruebas de hipismo y equitación, 
con varios y valiosos premios, y entrega 
con éstos, por el Monarca, de cartillas dfl 
la Caja postal de Ahorro, Iniciadas con 100 
pesetas, a cada uno de los hijos de los in-
dividuos y clases de tropa, donación de 
su majestad. 
En este día se dará una comida extra-
ordinaria a la tropa, con asistencia de stí 
majestad. 
Estos son los actos con que la Escolfá 
Real conmemora sus «bodas de oro». 
S a í í ^ E W p T a í a l R a ü a p p a ) 
A UNA HORA DE IRUN 
Enfermedades de la mujer y de la infancia. 
15 J U N I O A 30 SEPTIEMBRE 
Hotel del Balneario 
C A I D A M O R T A L 
El fontanero Agust ín Hernández Pérez, 
de t reinta y nueve años, domiciliado en 
San Lorenzo, 8, se cayó cuando instalaba 
una bajada de aguas en el colegio la 
Unión, de Carabanchel Bajo, producién-
dose tan graves lesiones que falleció » 
consecuencia de ellas. ^ 
L A FIESTA DE LÁTLOR 
L a me.*a presidida por la marquesa de 
dama en el Hotel Pniace hizo una recaua*-
ción total de 34.784,55 pesetas. vvtori» 
Hicieron donativos las reinas dona V " u 
Eugenia y doña María Cristina, la i n w 
doña Isabel, y entre ^ras personas. 1«* 
guiantes: Marqués de San Mifíuel de 3 . 
5.000 pesetas; de 1.000, la Sociedad * * 0 \ & , 
Experiencias industriales, el ^ 3 i n 0 i i -
drid. conde de Floridablanca y ^ " ^ " ^ ^ L n a , 
(Waa; de 500, la marquesa vl"d^,d® f con(ie 
hunco Central, conde de los ^ " ^ Z , 
. J — T«c^ TTmncisco Castuiej" * 
oifdad Vilaseca y Ledesroa y ^ M ' ^ p e í i e c ' 
Palacio del Hielo. 350; Obreros, de í-
nanciera y ^nnern. 250; innrquesa de d 
claro.. 225: de 200. S ^ n d . ^ r i e a Espafiol?. 
Germán Zinmerman. 1 ' ^ ^ t í c r d o n Ignsrie 
(Ion Oelosio Mar mor. ' " ^ . ^ ' ^ O . don £ 
í i r ^ i r r i í ^ ^ - - ^ 
A c o s t a * ~ £ ™ $ % & x J ? í X p9 IOO pesetas, aon ^ .ndido pamu-, 
Antonio B a ^ . t l . G«*«*n , de l e s j r 
1 r P marqué- del ^ r . r . j 1<ul¡, 
5- Fi^ruer0í,, leí de »••••,. 
de Lnminco 
José Cndin?. mn , 
Ortuf.o. Kobernador 9P 
Oriol v condesa 
Los donativo? 
bidos vnr la marques, 
numeroso* 
días , de diez a once de la efectuóse en el B:1Ilco ^ ? á f V * * * 
pnm 
fomente 1.20. peeetaa. y. 
a l 
)._^.flo X V — N ü m . 4.967 E I L . ^ _ (5) Miércoles 17 de junio de 192i 
C R Ó N I C A 
' p £ S O C I E D A D 
Procesión de la Infraoctava 
del Corpus Christi 
tarde, a las seis, tuvo efecto en el 
^ n t o de' las religiosas Agustinas Mi-
£0° ot de Ul tramar tan conmovedora so-
l ^ r a r o n el acto con su presencia su al -
Hon ! i a infanta d o ñ a Isabel , acompa-
(«z* r. su dama, l a s e ñ o r i t a Margot Ber-
/AÍ18 A * L i s • el Nuncio de S u Santidad, 
«•eflor irán Tedeschinl , que, revestido de 
^ " ^ c a l , l l evó el S a n t í s l m o baj0 palio, 
l**̂  _ 1 j-t »-» r> r"-i 1 Coló rtl /-»T*/̂  ol A,f i-v 1 I 
lleV señores G a l á n , Cáceres , Noguerol y 
• 10 Eduardo Baselga. 
don l a comit iva un piquete, con 
w ca del regimiento de I n f a n t e r í a del 
^ ] eí ayudante del c a p i t á n genera l ; don 
^ é t í n Betortillo y Macpherson, en re-
^u'ntaCión del general M a r t í n e z Anido. 
P1*5, seflor c u r a p á r r o c o del P i l a r ; l a 
y e general, las marquesas de Alhuce-
P 0 Monasterio y v iuda de S a l a s ; la con 
J*** polentinos, y las s e ñ o r i t a s Carmen 
no V P é r e z del Pulgar y Josefina Be-
ír t lio y de León-
Terminada l a ceremonia religiosa, í u e -
ron obsequiados con helados, dulces y 
pastas-
San Raniero 
rj i ; será el santo de su alteza real el 
Príncipe de B o r b ó n . 
ie deseamos felicidades. 
Bodas 
Esta tarde, a las cinco, t e n d r á lugar en 
parroquia de l a C o n c e p c i ó n el enlace 
HP la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Carmen G o n z á l e z 
¡L ia R i v a y V id i e l l a con el distinguido 
joven don L u i s S u á r e z - G u a n e s y de l a Bor-
bolla-
Después de l a ceremonia rel igiosa se ser-
virá el té a los invitados en casa de los 
condes de l a F l o r i d a , calle del conde de 
iranda. n ú m e r o 20. 
- E n la iglesia de las Calatravas se han 
nnido en eternos lazos l a angel ical s e ñ o -
rita Josefina Bernabeu Marchante y don 
Luis Segura Fuentes, siendo padrinos l a 
madre del contrayente y el padre de l a 
^posada, y testigos, don Eduardo Ca-
rrasco E g a ñ a . don Leopoldo P e ñ a F e r n á n -
dez, don Gaspar Royo Perreras y don I'.mi-
lio Coronel. 
La cola del traje de l a nov ia l a l levaba 
la niña Carmenci ta R e i n a . 
Deseamos muchas felicidades a l nuevo 
matrimonio, que s a l i ó p a r a Barcelona, 
fijando su res idencia en Alicante. 
- E l Jueves en casa de l a so fera v iuda 
de Zunzunegul. calle de Jorge J-ian, n ú 
mero 2Í. se c e l e b r ó l a boda de su l indí -
sima h i ja Nena con don Juan Bautista 
Guerra, a p a d r i n á n d o l e s l a rnadc» 0 J l a 
novia y el padre del novio, don Lorenzo, 
y siendo testigos, por ella, don Brtrnai'.lo 
Granda y don Cas imiro y don T uis Z.:n-
zunegul, y por el contrayente, don Env; 
que Gotarredona, reverendo padre Curie-
$«8 y don Ignacio S á n c h e z S á n c h e z . 
Bendijo a los contrayentes el s e ñ o r cura 
párroco de l a C o n c e p c i ó n , don J e s ñ s To-
rres, y dijo l a m i s a de velaciones el re-
verendo padre Curieses. 
La boda »e c e l e b r ó en famil ia . 
Deseamos muchas felicidades a l nuevo 
matrimonio, que s a l i ó p a r a diferentes 
puntos del extranjero. 
Petición de mano 
Don Enr ique F e r n á n d e z de Santos ha 
pedido l a mano de la bella s e ñ o r i t a Mari-
na Iraola y Aguirre . h i j a del ingeniero 
agrónomo don Antonio Iraola , para su hijo 
el joven abogado don Julio. 
La boda se c e l e b r a r á en breve. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el de l a h i j a de don 
Carlos M o n t i l í u D u r á n y de d o ñ a P i l a r 
Carrasco y Mila de la Roca . 
La neóflta r e c i b i ó el nombre de su ma-
dre, a p a d r i n á n d o l a su t ía , d o ñ a A s u n c i ó n 
Carrasco, y el b a r ó n de Albi , abuelo pa-
terno. 
Enfermos 
La condesa de R í u s es tá en Roma en-
ferma de a l g ú n cuidado. 
—Don Angel P é r e z V i l l a l v i l l a se ha l la 
fuera de peligro de la grave dolencia su-
frida. 
—Don Enr ique Moreno Zancudo ha po-
dido salir y a a l a calle en carruaje des-
pués del grave accidente automovilista. 
Aniversarios 
Ayer hizo a ñ o s de l a muerte del duque 
tol Infantado, y hoy los h a r á de los 
^llecimientos del s e ñ o r don Ruperto Ja-
bato de Chávarr i y H e r n á i z y de d o ñ a 
'«Ha Aviai y Llorens . 
En diferentes templos de Madrid y pro-
lacias se a p l i c a r á n sufragios por los flna-
flos. 
Renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
c iento a sus ilustres famil ias . 
—Mañana se c u m p l i r á el t r i g é s i m o c u a r t o 
^ la muerte del s e ñ o r don M a t í a s López 
J López, de Inolvidable memoria. 
En diferentes templos de Madrid y de E l 
«cor • 
tonto 
0105 la e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C I A S 
B O L B T I M M E T E O B O L O O I C O . - Otado ge-
neral.—Durante la», últimas veinticuatro lio-
ras el tiempo fué mejuraudo; Lan desapare-
cido las tormentas y la temperatura au-
menta. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,1; humedad, 50; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 20; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 214; temperatura: 
máxima, 29,6; mínima, 20,2; media, 24,9; su-
ma de las desviaciones diarias de la tempe-
ratura media desde primero de año, menos 
83,8; precipitación acuosa, 0,0. 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
Primera marca española 
B E M E R C A D O D E FRUTAS.—Abierto por 
el Ayuntamiento de Madrid concurso público 
de ofrecimientos de terrenos destinados a la 
construcción de un mercado central de fru-
tas y verduras, se hallan en la Cámara de 
Comercio de Madrid, a disposición de sus 
electores, las bases con sujeción a las cuales 
ha de celebrarse dicho concurso. 
SUSTITUCION F U N E S T A . Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
E L P E T R O L E O RUMANO.—La producción 
de petróleo bruto en Rumania durante los 
tres primeros meses del corriente año ha 
sido de 528.574 toneladas por 392.454 en el 
primer trimestre del auo anterior, habiendo, 
pues, un aumento en el actual de 136.120 to-
neladas. 
Es el distrito de Prahova el que ocupa el 
primer lugar en esa producción con 421.709 
toneladas, sigiúendo el de Dambovitza, con 
67.243; el de Buzau con 28.268, y el de Ba-
cau con 11.330. 
En el mes de abril la producción general 
rumana ha sido de 175.117 toneladas por 
188.005 en marzo, debiéndose esa disminución 
al haber cesado algunas erupciones impor-
tantes. 
M A R I N E L L I , DentistaT Hortaleza, 14 y 16 
B I B L I O T E C A D E L A U . I B E R O A M E R I C A -
WA.—Durante los meses de verano seguirá 
abierta al público, de cuatro a ocho de la 
tarde, la biblioteca de la Unión Ibero Ame-
ricana, calle de Recoletos, número 10. 
H E R I D O E N R I Ñ A 
E n la cal le de Toledo r i ñ e r o n José Mar ía 
G o n z á l e z O l i v e r , de c i n c u e n t a y cuatro 
a ñ o s , escribiente en el campamento de 
d e s i n f e c c i ó n de Y e s e r í a s , y Gregor io L e n a s 
H e r v i r á , resultando el pr imero con lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
Cuando o c u r r i ó l a r i ñ a Gregor io iba al 
campamento, conducido por dos guardia.-» 
municipales , los cuales no pudieron evitar, 
por l a rapidez de la a g r e s i ó n , que L e n a s 
d iera un golpe con un palo a José Mar ía . 
Cuando L e n a s era conducido a la C o m i -
s a r í a l o g r ó fugarse y desaparecer. 
L a P o l i c í a le busca. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para la fami l ia com-
puesta del matr imonio y diez hijus, domi-
ci l iados en F e r n á n d e z de los R íos , n ú m e -
ro j , piso bajo. L a mujer sí; llama Concep 
c i ó n R i c o . T i e n e a su maruio sin trabajo \ 
enfermo do un brazo y u n a h i ja tubercu-
losa. 
Ptas. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
I N S T I T U T O D E R E E D U C A C I O N PRO-
F E S I O N A L 
El domingo último se celebró con extra-
ordinaria cuncurrencia la fiesta del primer 
aniversario de la inauguración oficial del 
Instituto de Reeducación Profesional de In-
válidos del Trabajo. 
La misa fué cantada por las alamnas del 
Colegio de La Unión, bajo la dirección de 
sor Soledad. 
Ixis actos culturales y recreativos, en los 
que lomaron parte varios artistas profesio-
nales, que brindaron su colaboración desinte-
resada, se prolongaron hasta bien entrada la 
noche. 
E l certamen literario organizado por la 
Asociación de Alumnos del Instituto dio oca-
sión a los directores para presentar al pú-
blico la misión que está encomendada al Ins-
tituto y para dar a los obreros que allí se 
reeducan confianza y aliento para su por-
venir. 
P A R A H O Y 
UNION PATRIOTICA DE MADRID (Per-
nanflor, 2).—7,30 t. Don Carmelo Bermúdez, 
secretario de la Unión Patriótica de Carta-
gena, sobre «Biología política». 
CENTRO DE GALICIA.—7, t. Doctor Her-
vada, acerca de «Actual movimiento antitu-
berculoso». 
CAMARA DE LA PROPIEDAD URBANA 
(plaza de San Martín, 4).—5 t. Reunión para 
tratar de las gestiones realizadas en defensa 
de los propietarios a quienes afecta el pro-
yecto de Gran Vía Norte-Sur (glorieta do Bil-
bao a plaza del Callao). 
L í e r g a n e s 
(SANTANDER) 
No hay aguas más eficaces para comba-
tir y curar los C A T A R R O S de la NARIZ, 
BRONQUIOS. L A R I N G E y PULMON, y 
la predisposición a ellos.—GRANDES R E -
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
T A R D E . 
A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
A. G. 
Suma anterior 202,50 
6,OÜ 
Total 208,50 
* « • 
Idem í d e m para Domic iano V á z q u e z , ca -
nsado, con tres hijos, el mayor de cuatro 
a ñ o s y el menor de dos meses, que l leva 
una larga temporada sin poder trabajar 
por estar enfermo, babiemlu salido i c c i en -
temente del hospital . 
D o m i c i l i o de este matr imonio . G e n e r a l 
A m p u d i a , 21 provis ional , segundo. 
Ptas. 
0 -
a l ¿monta' 
Suma anterior 146,50 
U n a suscr iptora . 




pnal se aplicarán sufragios por el di-
a cuya distinguida familia renova-
• • • 
Idem í d e m para el pobre padre fL- fami-
l ia, viudo, que h a visto mor ir en poco m á s 
de un a ñ o a cuatro de sus hijos mayores, 
habiendo tenido por p r e s c r i p c i ó n faculta 
t iva que deshacer la casa y asi lar a los mái; 
p e q u e ñ o s , y ahora oniere ayudar al hijo 
que reside en Madrid , delicado del pecho, 
esperando su ingreso en uu sanatorio. 
Ptas. 
Suma anterior 
U n a lectora de E L D E B A T E 
Juan F r a n c i s c o 
U n a s u í - c r i p t o i a do E L D E B A T E . 








ío CJUQ /e como 
sino ío CJUQ SQ 
e s i ó m 0 ^ 0 < j u & 
d i g i e r o m & l . s i , 
y e l e c u j u d c i c o n t t n o 
c u c l u j j x i d a d e 
Venta pn f a r m a c i a s 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Relación de los opositores aprobados ayer: 
Primer Tribunal. Número 10. Carmen de 
Cospedal del Hierro, 57 puntos; 20. Ilumina-
da Vázquez Gaona, 55,166 ; 23, María Fernán-
dez Gausí, 44,333, y 26, Martín Manuel del 
Campo Gaitero, 30. 
Segundo Tribunal. Número 782, Joaquina 
Rodríguez de Mata, 30,50 puntos, y 798, Dolo-
res Egido Navalón, 32. 
Tercer Tribunal. Número 1.565. Enrique 
García Sancho, 36,50 puntos; 1.580, Luis Ro-
cafor Espar,1 48.76, y 1.592, Carmen Jiménez 
Witemberg, 37,50. 
Cuarto Tribunal.—Número 2.342, Sebastiana 
Caballero Muñoz. 44 puntos; 2.358, José María 
Ifílesias Ferré, 41; 2.367, María Jesús Muñoz 
García, 47; 2.36!), Josefina Diez Díaz, 58; 2.370. 
Fernando Pignatelli Maldonado, 35; 2.374, Pi-
lar Hernández Usátegui, 48; 2.379, Vicente 
Castillón Palacios, 41, 2.386, Bernabé Mon-
fort Suai, 36. 
C U E R P O P E R I C I A L D E A D U A N A S 
Aprobados ayer: Número 4, don Manuel 
Asensio Bonelo; 16, don Miguel Giner Giner; 
19, don Pablo Pérez Carrascosa; 26, don 
Francisco Sellés lameta; 33, don José Parea 
Martínez; 35, don Fernando Cordón García; 
56, don Ildefonso Monteagudo Garrido. 
Convocados para hoy, a las 9: Del 64 al 
120 inclusive. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Aprobados ayer: Número 785, don Manuel 
Pastor Ros, 11 puntos; 793, don Francisco 
Criado Briones. 11,4; 794, don Prisciano Ra-
íamos Pérez, 12.1; 795, don Antonio Molina 
Serrano, 11,5; 797, don Faustino Martínez Ga-
rijo, 11,75. 
Convocados para ayer, a las diez y media 
de la noche: Del 799 al 837. 
s T R V Í E l Ñ r T A 
de absoluta garantía, se necesita. Informes 
en esta Administración. 
Emplead s i e m p r e 
lo 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- • E 5 -
M M M O T B I U P E 
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B A L N E A R I O D E B O Ñ A R ( L e ó n ) 
L A S AGUAS MAS N I T R O G E N A D A S D E ESPAÑA 
Muy indicadas para las enfermedades eró nicas del aparato respiratorio, artritismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente • 
Instalación de inhalatorios «Inhabnd». Clima seco y de altura: 1.000 metros. 
TEMPORADA: 20 D E JUNIO A .ÍO D E S E P T I E M B R E 
E p i t e l i o m a S j t c á n c e r 9 , l u p u s , f í s t u l a s 
Cúranse con E P I T E L I O L . Literatura gratis. Frasco, 6, 15 y 25 pesetas. Farmacia 
Barroso, Olózaga, 18. — Concesionario E P I T E L I O L , Factor, 16, Madrid. 
H A L L E I G A D O V A E L . 
L A V A N D E R O P R A C T I C O «.PRESTO», de fácil manejo y eterna duración, que econo-
miza 80 por 100 de tiempo, reduce el consumo de jabón y suprime el desgaste de la 
ropa. Devolveremos el importe si a los ocho días de uso no le satisface. Precio, 15 pese-
tas, y por dos más se remite a cualquier estación española. 
I A S I t M f ^ A U A C l O S . . - R r e c í a c J o , 2 3 . - . iVI A D R I D 
Día 17.—Miércoles.—Santos Manuel, Sábelo, 
Ismael, Montano, Félix y Jeremías, márti-
res, y Avito, confesor. 
La misa y oficio divino son de la feria 
cuarta de la Octava del Corpus, con rito se-
midoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.— San Agustín. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
fornida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Alfredo Sunz y doña María Escobar. 
Cuarenta Horas.—En el primer monasterio 
d»- Salesus (Santa Engracia, 14). 
Corte da María.—De la Flor de Lis, en la 
parroquia de la Almudena ÍP.); de Lourdes, 
en San José; del Corazón de María, en su 
parroquia (Peñuelas) y Santuario del Buen 
a îfMOi de la Caridad del Cobre, en las Des-
calzas Raúles. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
ParroQuia de Hnestra Seftora del Pi lar .— 
Empieza el triduo al Sagrado Corazón de Je-
sús. A las siete de la tarde, manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio, reserva y cánticos. 
Parroquia de San Ildefonso.-Continúa la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A 
las orlio. misa rozada y ejercicio: a las diez, 
la solemne con sermón por don Manuel Gon-
zález; por la tarde, a las seis, exposición de 
TV J"1' Majpsf«d. rosario, sermón por don 
uiego lortosa. ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A las 
diez, misa solemne; a las once y media vi-
sita- al Sagrado Corazón de Jesós; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, ejercicio, ser-
món por don José PorUlés v reserva. 
Parroquia de la ConcepcióA.—Tdem ídem. A 
las «oís y media de la tarde, exposición 
de Bu Divina Majestad, estación, rosario 
eiercicio. sermón por el padre Ogara. S J 
y reserva. 
Parroquia del Corazón de María.—ConHm'm 
la novena a su Titular. A las si«tp de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tacirtn, rosario, sermón por el señor Vives 
oanchez, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Martin.—Con t i r ó a la no-
vena al Sagrado Corazón de .Tesós. A la« diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad y ejercicio; a las seis menos cuar-
to. de la taHe. manifiesto, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva e himno eucarístico. 
Parroquia de Santiago.—Contimía la nove-
na a los Sagrados Corazones. A las siete me-
nos cuarto, misa de comunión, rosario y ejer-
cicio; por la tarde, a las seis y media,'mani-
fiesto, rosario, sermón por dori Benjamín de 
Arriba, ejArcirio, Salmo Credidi y reserva. 
Parroquia del Salvador.—OonHmía la nove-
^ al Sagrado Corazón de Je«ós. A las orlio. 
misa y ejercicio; por la farde, a las sois y 
media, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por don Vicente Ma-
tías, bendición y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.-Continóa la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
ocho. misa, meditación y ejercicio; a la» diez, 
misa cantada con exposición d« Su Divina 
Maieotad; por la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, rosario, sermón por el padre Mi-
guel Alarcón, S. J . , ejercicio, salmo Crodidi 
y reserva. 
Parroquia d"» Santa Teresa.—Continúa la 
novena a los Sasrrados Corazones. A las siete 
de la farde, exposición de Su Di vira Moles-
tad, rosario, sermón por don Aneol Ruau, 
ejercicio, bendición e bimno euoarfstico. 
Agustinos Recoletos.—Continúa la novena al 
Sagrado Corazón de Jemís. A las siete y me-
dia de lu tardo, ejercicio, sermón y reserva. 
Asilo de San Jos* de la Montn^a /Caracnv 
IB),—Do cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad: a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, eiercicio v rosorva. 
Asilo î e la Sant í s ima Trin idad (Marqués 
de Urquijo, 18).—Continúa la novena al San-
tísimo Sacramento. A las seis y media do 
la tarde, exposición do Su Divina Maios-
tad, estación, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Bernardos del Saommento.—Continúa la no-
vena al Santísimo Sacramento. A las diez, 
misa solemne, con exposición de Sn Divina 
Maiestad; por la tardo, a las cinco, maitinos: 
a las sois, rosario, estación, sermón por el 
padre Alcocer, ejercicio. Salmo Credidi y re-
serva. 
Capilla de Samas Catequistas.—Continúa la 
novena al Sagrado Corazón do Jesús. A las 
sois de la tardo, ejercicio, sermón por el señor 
RoHrííruez Larios y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la no-
vena a los Sagrados Corazones, A las seis do 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don José Ma-
ría Tellado. ejercicio y reserva. 
Cristo da la Salud.—Continúa la novena al 
Saurado Corazón de J^sús. A las onco, expo-
sición de Su Divina Majestad, misa solemne, 
trisagio y bendición; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa, ejercicio, himno y go-
íos. 
Jínoarnaclón.—A las nueve y media, misa 
solemne: por la tardo, a las cinco, exposición 
de Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
JTerónimas del Corpus Christ i .—A las nueve, 
misa cantada; por la tarde, a los cinco, mai-
tines, ejercicio y reserva. 
8a«»-a<la rora^ón y San Pranctsco de Bor-
ja.—Continúa la novena a su Titular. A 1as 
diez-y media, con exposición de Su Divina 
Majestad, que quedará jje manifiesto todo ol 
día; por la tarde, a las seis, ejercicio, ser-
món por ol padre Tíubio. S. J , . y reserva. 
Santuario «leí Coraran d" María.—Con (i nú a 
la novena al Santísimo Sacramento. A las 
seis do la tarde, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por el padre Juan de Dios Arévn-
lo. C. M. F . . y reserva. 
Salesas (primor monasterio).—(Cuarenta llo-
ras^ A las nueve, misa y exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las seis, 
riorcicio. sermón por el padre Martínez, y 
resyva. t /-, A. c 1 
Salesas (segundo monasterio).—Continúa la 
novena a los Sagrados Corazones. A las ocho 
T media, exposición de Su Divina Maio^tad. 
quo quedará do manifiosto hasta las doce; a 
las dioz, mi>a cantada; por la tardo, alas cin-
co, ejercicio, sermón por ol padre Lana, S, J . j 
bendición y reserva. 
San Pedro de los Naturales.—A las seis do 
la tarde, solomnes vísperas. 
J U r V E S ETJCABIST1COS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San 
Luis: A las ocho y media.—San Sebastián: ^ 
las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: ^ las 
ocho,—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón de 
María: A las odio y media.—Salvador y San 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores: ^ las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y inedia.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposi. 
ción.—Comendadoras de Santiago: A las ocho 
y media.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
seo de Martínez Campos): A las seis.— 
Franciscanos de San Antonio: A las ocho y 
media.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos).—A las ocho.—Hospital do) 
Carraón: A las ocho.—Jerónimns del Corpus 
Christi: A las ocho.—Jesús: A las siete, sie-
te y media y ocho.—Pontificia: A las seis y 
a las ocho.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las ocho y media.—San l'ascual: 
A las nuevo,—San Pedro: A las ocho.—San-
tuario del Perpetuo Socorro: A las ocho. 
T R I D U O S O L E M N E 
E l Círculo Católico de Obreros del Sagrado 
Corazón de Jesús celebrará los días 18, 19 y 
20, a las nueve de la noche, un solemne tri-
duo a su Titular, en la capilla del Círculo, 
ofreciéndose estos cultos como especial su-
fragio en favor del alma del marques de Co-
millas (q.. e. p. d.), protector de los Círculos 
Católicos de Obreros. 
E l día 21, a las ocho y media, misa rezada 
de comunión y plática. 
a a • 
(Este periódico se públ ica con censura ecle-
s i á s t i c a ) . 
R a d i o t e l e f o n í a 
H O R A R I O D E E M I S I O N E S P A S A E L M E S 
D E J U N I O 
Long i tud de onda, 430 m e t r o s . — M i é r c o -
les, 17.—A las doce del d ía . I n a u g u r a c i ó n 
oficial de l a e s t a c i ó n . Discuro de don Va-
l e n t í n R u i z S e n é n , Discurso de su majes-
tad el Rey . P r o g r a m a mus ica l por la or-
questa de l a e s t a c i ó n . De 2,30 a 3,30, pro-
g r a m a de sobremesa. De 6 a 8, programa 
m u s i c a l . — D í a s sucesivos. D í a s pares: De 
2,30 a 3,30, programa de sobremesa. De 10 
a 12, programa m u s i c a l , — D í a s impares : 
De 2,30 a 3,30. programa de sobremesa. De 
G a 8, programa m u s i c a l , — S á b a d o , 20. De 
10 a 12, gran concierto de p r e s e n t a c i ó n , cu-
yo p r o g r a m a detallado, a s í como el de lo,-
d í a s sucesivos, se d a r á n a conocer en 
breve. 
Programa para el día 17: 
' M A D R I D (Asociación Radio Española) . Lon 
gitud de onda, 490 metros,—De 8 a 10: Intro-
ducción (pasodoble). cEn la Alhambxa», Bre-
tón, por el sexteto de la Asociación. Noticias 
del día. Datos meteorológicos. Canciones por 
la señorita Rovira. cTosca» (fantasía), por el 
sexteto. Tangos mejicanos por el señor Llo-
vet. Conferencia sobre el tema «Cantinas es-
colares. «Gigantes y cabezudos» (fantasía;, 
por el sexteto de la estación. «Cuatro palabri-
tas», por don José Jackson Veyán. «Maruxa» 
(preludio, segundo acto), por el sexteto. Can-
ciones por la señora Ruiz. «Canzoneta de 
Eodas», por el sexteto. Jota. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Sexteto Radio: «Fantasía sobre te-
mas de Mendelsohu; «Rigoletto» (fantasía), 
Verdi; «Caro mió» (aria), Giordano; «Noctur-
no», Chopin.—21, Curso radiado de Esperante, 
bajo ol patronato de la F . C. E . , por el pro-
fesor señor Domenech.—21,20, Manuel Bel 
(violinista): «Sonata IV» Haendel; a) «Ada-
gio; b) «Allegro»; c) «Larghetto»; d) «Alle-
gro»; «Legende», Wieniawski; «Andalousc», 
Juan Manen.—21,50, Tenor señor Recaséns-. 
«Un hallo in maschera», Verdi ¡ «L'Elisir 
d'amore», Donizetti; «Canto del mattino». 
Schubert; «Maestros cantores», Wógner. Pia-
nista, maestro Burgués.—22,10, Barítono Juan 
Fonoll: «II Trovatore» (romanza), Verdi; 
«Tannhauser» (romanza), WAgner; «Lucerito» 
(canción), Oebres; «Un bailo in maschera» 
(romanza), Verdi, Pianista, maestro A. Ge-
labert.—22,30, Sexteto Radio: Bailables ame-
ricanos. 
Galena "HEUTROÍI" 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y . 
COMEDIA.—10,30, ¡Qué hombre tan simpá-
tico! 
P O N T ALBA.—10,30, Oro de ley (estreno). 
LARA.—6,45 y 10,45, La tonta del bote. 
APOLO.—10.45, Encarna, la Misterio, y Po 
cholo, perdigón, 
PAVON.—7, Don Quintín, ei amargao.—10,30, 
Sangre de reyes. 
FUENCARRAL.—6,30 , Noche de faro.—10,30, 
E l aire de Madrid. 
E L CISNE.—7 y 10.45, La Ruardia real. 
PARISH.—10.15, Gompañía de circo.—12, Lu-
chas grecorromanas. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 7 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
^ ' E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
Jj*1^; el sargento levanló una barra de hierro 
c«rraba la entrada, e indicó a Margarita que 
*J«limivamente m i r o a su alrededor, buscando 
j h u v e l í n , 
ero no se 1c v e í a por n inguna parle.. 
C A P I T U L O X X V I I I 
E l l e ó n e n j a u l a d o 
o.vre-u*; ^ cast^-os que su servicio en la fm^n-ai 
república exigía? 
Acaso el recuerdo de los primeros año?, en que 
sirvió al Rey en el pueblo; el recuerdo de 
mujer, hermana o madre actuó en favor de aque-
lla mujer con aspecto de indecible pena grabada 
en sus azules ojos. 
Lo cierto es que cuando Margarita pasó la puer-
ta se puso de guardia con la espalda vuelta hacia 
el interior de la celda y a ella, 
/Margarita se detuvo en el umbral. 
Al principio, el encontrarse con la luz del cuar-
to de guardia hacía aparecer a obscuras la celda. 
' Toda la extensión del largo y estrecho encierro 
I quedaba a su izquierda, con una pequeña alcoba 
o retiro en el fondo, de modo que desde el um-
bral ella no podía ver dentro de e»te apartado 
rincón. Veloz como la luz de un relámpago vino 
a su mente el recuerdo de la altiva María Auto-
niela haciendo su vida en esle rincón, donde los 
insólenles ojos de la bárbara soldadesca no po-
dían espiar sus movimientos. 
Margarita avanzó por el cuarto. Gradualmente, 
con la luz colocada en la mesa de la alcoba, em-
pezó a distinguir •Égunoa de los objetos: imi u 
dos sillas, otra mesa y una pequeña pero coníur-
lable cama. 
Por algunos segundos ella no se dió rúenla más 
que de esos objetos; d e a p u é S i de lu prcHcucia d< 
Peroy-
' S u ! * clu';ti:,(i'1 f igón itislinlo de humanidad Estaba senlado en una silla, con el brazo iz-
quierdo estirado fuera de la mesa y la cabeza 
ocultada por el otro brazo doblado, pop un mo-
mento cerró los ojos, romo tratando de Lortyár 
0!dado quo condujo a Margarita :i la celda 
•mirpo? jini , , - , , |a páüda cara de esla her-
•llif'', Hecho vibrar los cuerdas del ¡enti-
*U corazón, que no estarían del lodo 
' a \ esar de las conslanlcs crucUladfS , 
fuerzas antes de volver a mirar. Después, ron rá-
pidos y silenciosos pasos, se acercó a él. Se arro-
dilló en las losas, a sus pie,-, y llevó reverente 
mente a sus labios lu mano que colgaba. 
E l dió tina sacudida; un estremecimiento pa-
reció recorrer lodo su cuerpo; levantó la cabeza 
y murmuró: 
—Us digo que no sé, y si lo supiera... 
Ella le echó los brazos y le apoyó la cabeza en 
su pecho. E l volvió lentamente la cabeza, y luego 
sus ojos, con cerco y ribeteados de rojo, se fija-
ron en los de ella. 
—Queritia mía—musifo—, sabía que vendrías. 
Sus brazos la rodearon. Este abrazo no deno 
taba falta de vida Di ciiusnncio; y cuando ella le 
vantó bi vista le pnrerió que la primera impresión 
de una cabeza inclinada por el cansancio, desco-
lorida y feroz como la que vió, había sido pro-
ducto de su imaginación por la ansiedad que la 
dominaba; porque ya el calor de la ardiente san-
gre corría veloz por sus venas, como si la vida, 
fuertes, tenaces pulsaciones de vida palpitasen 
con indomable vigor en aquellos macizos miem-
bros, y bajo la cuadrada y despejada frente, como 
si el cuerpo nu-dio vencido hubiera recibido nue-
vas fuer/.as del noble CUIM/.ÓII que lalía ron el 
fervor del gaei'ifioio propio, 
_pe | . rv—füjo ella dulcemente—, sólo nos con-
ceden unos mómenlos, Piunsnn que mis lágrimus 
puedan abatir tu espíritu. >a que esos demonios 
no lo han conseguido. 
El SOSteHia lá miradu de ella con esa íntima e 
intensa mirada que une dos almas, y en sus azu-
les ojos brillaba la inextinguible llama de su buen 
humor. 
¡Oh! Mi mujercita—dijo con forzada despre-
ocupación, mientras su voz temblaba—, ¡Oh! Qué 
poco le conocen, ¿eh? T u valerosa, hermosisipia 
y delicada alma, que brilla ahora en tus esplén-
didos ojos, podría desafiar las maquinaciones del 
propia Satanás y sus hordas. Cierra esos ojos, 
queridíi mía. Enloqueceré de alegría si veo su 
belleza por más tiempo. 
Le cogió la cara entre sus manos, y ciertamente 
parecía como si su alma no se saciase de con-
lemplarse en sus ojos. En medio de Lauta pena, 
tanta desgracia y lan mortales temores, nunca se 
había sentido Margarita tan feliz; nunca le ha-
bía parecido lan completamente suyo. L a inevi-
table debilidad que había invadido su espléndida 
naturaleza, después de una semana de privacio-
nes, había hecho una gran brecha en la invenci-
ble barrera del dominio propio con que el alma 
de este hombre sabía guardar en su interior lo 
más oculto de ella, cubriéndose con una perpe-
lua máscara de indiferencia e irresponsabilidad. 
E l ver las huellas de la desgracia impresas en 
la liermosísima cara de la mujer que adoraba 
había sido la impresión más Ni\a que el aventu-
rero había experimentado en el transcurso de sn 
accidentada vida. Era «'•!. y él solo, el que la e>-
tabu bnciendo sufrir; ella, por quien hubiera dado 
hasta la última golf de su sangre, sufrido todos 
lo» lormentos, todas las desiíiuc.ias y humillacio-
nes; ella, a quien adoraba lan sólo un grado me-
nos de lo que adoraba su honor y la rausa que 
él había jurado. 
A pesar de esta angustia, de la patética pena 
de su pálida y macilenta cara, y con el dolor de ver 
sus lágrimas, la pasión dominante, más fuerte que 
la muerte, el espíritu de aventura, de loca, feroz y 
despreocupada irresponsabilidad nunca se sepa-
raban de él. 
—¡Corazón querido!—lamentó con un débil sus-
piro, mientras metía la cabeza en la suave masa 
de sus cabellos—. ¡Hasta que viniste estaba tan 
terriblemente cansado! 
Estaba riendo, y una ráfaga de amor juvenil 
i luminó su dura cara. 
— ¿ N o es una suerte, querida mía—dijo unos 
momentos después—, que esos brutos me permi-
tan afeitarme? Yo no me hubiera presentado ante 
ti con unas barbas de una semana. Por medio de 
ofertas y soborno he convencido a uno de esos 
esbirros que venga a afeitarme todos los días. 
No me consiente que maneje yo la navaja. Temen 
que me corle el pescuezo o el de uno de ellos. 
Pero, generalmente, estoy con un sueño terrible 
para pensar en tales cosas. 
— ¡ P e r c y ! — e x c l a m ó ella con tierno y apasiona-
do reproche. 
— Y a sé, ya sé, querida—musitó—. ¡Qué bruto 
soy! ¡ A h ! Dios hizo una crueldad el día que me 
puso en vuestro camino, j Pensar que hubo un 
tiempo en que andábamos cada uno por su lado, 
tú y yo! Hubieras sufrido menos si hubiéramos 
continuado asi. 
Después , al ver que este tono le producía pena 
a ella, cubr ió sus manos de besos, rogándola le 
perdonase, 
—Corazón querido—animó alegremente—. Me-
rezco que me dejen pudrirme en esla abominable 
jaula. Todavía no me han vencido, mujer; ya lo 
ves, no estoy muerto; sólo tengo un sueño te-
rrible a veces. Pero yo les engañaré; aun ahora 
no temas. 
—¿Cómo, Percy, cómo?—decía sollozando Maa 
(Conímuard.) 
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N ú m . 
M E N E N D E Z P E L A Y O 
L I N A R E S R I V A S 
D I A Z C A N E J A 
" C U R R O V A R G A S -
F E R N A N D E Z F L O R E Z 
D I E Z D E T E J A D A 
He aquí unos cuantos autores selectos, entre otros igualmente co-
nocidos, cuyas m á s sabrosas p á g i n a s podrá usted leer por 
C U A R E N T A C E N T I M O S d ia r ios 
L a BIBLIOTECA PATRIA ofrece a usted una preciosa c o l e c c i ó n de 125 
NOVELAS interesantísimas de 160 a 300 pd^tnas, por 216 PESETAS, pa-
gaderas en 1 8 P L A Z O S C E N S U A L E S D E 1 2 P E -
S E T A S . 
Todas las obras que ofrecemos son morales y sumamente amenas. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Remítase firmado a las oflcinas de la Biblioteca P A T R I A , 
Fuencarral, 138. — M A D R I D 
D de profesión 
domiciliado en 
provincia de calle .» , 
núm desea adquirir 125 obras de Biblioteca P A T R I A por 
216 pesetas, pagaderas en 18 plazos mensuales de 12 pesetas. 
F I R M A 
antiguos 
recientes 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U B E M E 
que procura j P u I m o n e s r o b u s t o s , 
despiorta el A p e t i t o , aumenta 
| las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n o s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PADTAüBEROE, 10, m (|a CoastantoioplB, Pírts y todas Pjraiclas» 
P e r s i a n a s 
Oran l iquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
simo. Blrvont. Luna, 25. 
A L M A C E N O E C E R E A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o r 1 d e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
Bañar un lornal 
Trabajando en BU (TO-
pta casa puedo usted 
con la célebre máqui-
na alemana pora ha-
cer medias V calceti-
nes «WEINHAGRNv 
Gustavo Welnhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 621. En Madrid: 
Avenida Ti Margoll, 5. 
Agentes so necesitan 
q u e conozcan esta 
clase de máquinas. 
P e r s i a n a s 
Desestero, limpieza. Pre-
cios fábrica. F E Z , 26. 
E L T E S O R O 






O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M u s t l e l e s I ¡ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-H4 M. Saldo. G E N O V A . 4. 
I n d u s t r i a I m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Landaburu (Alava), Vitoria . 
A L H A J A S 
ROPAS Y PAPELETAS D E L MONTE 
L A CASA E S T E B A K 
PAGA TODO SU VALOR 
BAGASTA, 4. — C O M P R A V E N T A 
(ESQUIITA A C H U R R U C A ) 
m m 
B ARCELO 
9 A V I N O 
Pídanse 
Máquinas para coser y bordar, 
los de mejor resultado y las 
más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales do todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y do color, sas-
trería, corsós, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y género do punto. Di-
rección general en España: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
S A L G A ' D F 1 ; V I C I O S O - D E S U R U T l N A r D I A R I A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I W 
SI Ud.. como la ardilla de la (aula, da siempre la misma vuelta, fio saldrá jamás del dreuto vic1030.de $1 trabajó de rutina; 
sus suefios serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si -el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar él partido míbdmo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que teñe el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los pigxuentes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando eus latos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adqulrirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pítosar con claridad y a flegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprendaá a aprovechar en Capacidad mental cons-
nfinitos. Curso basado en los descu-cíente y sus fueraas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes 
brimientos sicológicos de Jos últimos diez afios, 
PERIODISMO:~Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; ¿prendera. todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que ha¿en que las páginas de cualquier diario palpiten con vida Podrá, 
además, labrarse con esta profesión nn magOlnco porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMASr-Estudio nuevo en 4 mundo luspano; péro que ha levantado fortuna» 
como una varilla mágica en los Estados Ünidos, dónde se le enséfla en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores parahacerles pensar, reír 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YíüSVISTASr-El hom-
bre importante de una empresa es el que llegar el dinero. Este Curso la ensena cato. Su trabajo vale tanto m̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedart capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. • 
CURSO DE REDACCIONt-Saber expresarae con elegancia, corrección y claridad es una de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseíta. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para loa demás Cursos mencionados aquL 
Cada uno de estos Cursos ensefia una profisión o actividad nueva, con. porvenir ilimitado y tte competidores preparados. Estío e» 
f.,1tS?.c^SLPr0£Íis'í? dt levantar rápidamente si que loe estudia a un ptemu superior de vida, tanto intelectual como económico, 
IfAClL FORMA DE VAGO. 
o r i e g h 
Para hncor Licores, Jambos y Perfumes 
Pedid lista 7 precios en todas las buenas 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
BflLItEARIO DE BETELU (HAUARRO) 
Tres manantiales distintos 
I T U R R 1 SANTO. APARATO RESPIRATORIO 
DAMA I T U R R I . APARATO RENAL 
C A R M E L O . APARATO DIGESTIVO 
Temporada oficial: 1 de Julio a 80 de septiembre. 
«Autos» a las estaciones de Tolosa y Lecumberri. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
D C T U T A N K A M E N 
N O V A L E N A D A 
c o m p a r a d o c o n l a s a l u d , q u e e s l a m e j o r r i q u e z a . 
R e u m a t i s m o - G o t a 
L u m b a g o - C i á t i c a 
R i ñ o n e s - V e j i g a 
E s t ó m a g o - H í g a d o 
T o d a s e s t a s e n f e r m e d a d e s p u e d e n e v i t a r s e t o m a n d o r e g u l a r m e n * 
t e , m e z c l a d o s c o n a g u a o c o n v i n o , ¡ o s e x q u i s i t o s r e f r e s c a n t e s 
* * * * * d d 
Gustin 
Deposi tar io para E s p a ñ a J 
D A L M A U OLIVERES, Paseo de la Indus t r ia , 14 
B A R C E L O N A 
m t m i I R G I C f t íílADRILEflü 
HA BEDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS. 
.lANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RBIJGIOSA 
COJMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S B a r q u i l l o , 3 0 
M U E B L E S E L C E l i T R O 
DE LUJO y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A1TOEI., 6. 
LIQUIDACION P O R CAMBIO DE DUEÑO 
R E C O R T E E S T E C U P O » Y E N V I E L O — - L E COaVlEME 
ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA Y O R K 
Mamaroneoic, Now York, S. V . A . 
Sírvanse mandarme detalles f Gwñae precios del Cürso tar^ 
Jado con unrf oras, Entiendo que esto rjp me compromete ea 
nada -y que el Curso está en castellano. 
Nombre , „ 
Apartado postal i . e 
Calle y Núm. / * * J U . . . . . . 
Ciudad y P a l s ^ , 
. C u n o de Periodismo. 
.Curso do Repórter. 
. Curso do ¿ d m i n i s t r s o i ó n 
Olontíflca de l a Clroulaoidu 
de Diarios y Revistan. 
.Corso de Redacción. 
.Curso de Redacc ión do 
Cuentos y Potcdramas. 
. Curso do Eficiencia Mental, 
L A ZS7SXXTVOIOH U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E L M A Y O R N U M E R O D E A L U M N O S 
E N L O S P A I B S S D E H A B L A B B P A & O L A 
X X X I V A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . M A T I A S L O P E Z Y L O P E Z 
D e l C o m e r c i o q u e f u é d e e s t a C o r t e 
SENADOR V I T A L I C I O , C A B A L L E R O G R A N CRUZ D E I 5 A B E L L A CATO-
L I C A , COMENDADOR D E L A L E G I O N D E HONOR, E T C E T E R A , E T C . 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 1 8 D E J U N I O D E 1 8 9 1 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . 1 . P . 
Su hija, Wjo político, nietos, nietos poUticos, bisnietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en la parroquia de 
Santos Justo y Pástor (Maravillas), Reallglesia de Calatravas, de San Manuel y 
San Benito (Alcalá, esquina a Lagasca), San Pascual, en la iglesia parroquial de 
la villa de E l Escorial y en el alt^r de la Fábrica, y el 22 en la parroquia de 
San Jerónimo el Real de esta Corle, s e r á n aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
E l excelentís imo sefior Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzobispos y 
Obispos tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(7) 
aflañiiniinini B f l i r * * * - ? * ' * " 7 n i I I T 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N V N C I A D Q R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
CONDE d e ROM A N O N E S 9. 
T E L E F O N O . M - 3 5 1 A P A R T A D O , 4 0 . 
V E Ü M O U T H 
CASA F U N D A D / 
£ N lOlO 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . G R U B E R , 
Apartado185, B I L B A O 
PROPIETARIOS* 
SANTAMARÍA Y C h 
& CN C 
J E ^ E 2 B E L A F R O N T E R A 
P e r s i a n a s 
saldo mitad precio. Lino-
U-uiu, 6 pts. m. cuad.0 Sa-
l i n a s . C a r r a n z a , 5. 
Teléfono J . 2.020. 
L A S G L E D A D = F U N E R A R I A 
D E S E N G A Ñ O . I O - T E L É P o n o 9 1 - M . 
E S T A C A S A N O P E R T E N E C E A L T R U S T 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . — V A L V E R D E . 8. 
Serv i c io s ce la CBmpaiifa T ra sa l i ao l l c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LINEA A CUEA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 1», de ui]0n el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Voracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y F A C X F I C O 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal do Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iqmque, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S V P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, .Lisboa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Bíngapore, Ma-
aiila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Eobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de caaiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de mioao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de Villagarcla el '¿ 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R X , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el J¿6, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ua-
'diz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la -Palma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este serTicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y paisaje de los puertos del Norte y Noroeste de Lepaña para todos los de 
escala de ceta linca. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y "ruelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados do los más modernos adelantos, 
'tanto para ia seguridad de loa viajeros como para su confort y agracio.—Todos los 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 
líobajae en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en Ins fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipalcs puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carpa para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Cnpetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumtatra, Java y U> 
chincbina.—Australia y Nueva Zelandia.-lio lio. Cebú, Port-Arthur y Vlaüivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, JJ'Uadelha, Bos-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos do América Central y Norteamérica en el Pací-
fico, do Panamá a San Fronoieco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho do Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
A l q u i l e r e s 
G R A N D E S locales para in-
dustria o almacenes, mo-
derna construcción. Deta-
lles: Ronda Atocha, 25. 
P L A Y A Suances, alquíla-
se hotel, n u e v e camas; 
piso con seis. F . Cayón. 
Villfinueva, 38. 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid, 
A V I S O : Compro, pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades, 
papeletas del Monte y den-
taduras postizas, aunque 
estén rotas. Sucesor de 
Juanito, Pez, 15. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 773, 
D e m a n d a s 
M A T R I M O N I O sin hijos, 
buena presencia, necesíta-
se portería casa particu-
lar. Inútil sin informes 
excelentes. Horas: tres a 
cuatro. Zurbano, 5. 
E n s e ñ a n z a s 
E S C U E L A S , inmedia-
ta convocatoria. Prepara-
ción por doctores y maes-
tros. Colegio San Antonio, 
Plaza Carmen, 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos, Admíten-
se señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración: Instituto R e u s. 
Preciados, 23, 
O f e r t a s 
J E F E Guardia civil, pa-
s i v o, administra casas, 
garantías. Escriban: cOr-
tega». Montera, 19, Anun-
cios. 
P r é s t a m o s 
P R E S T A M O S a comercian-
tes, propietarios, hipote-
cas, compras, ventas. 
Protección, Hernán 




ría económica. Arroy° . 
Barquillo, 9, 
R E G A L O 
P R E P A R E su aparato con 
galena «Sonora»; o i r á J 
ravillosamente el cli6cul 
de nuestro Rey. 
SEÑORITA, referencias, 
ofrécese interna, cuidar, 
acompañar señora o ni-
ños. Escribid: < R i c i ». 
Montera. 19, Anuncios, 
MUÑOZ, trajes «ñorM, 
gabanes, 40, Trajes am? 
ricana, gabanes, *». 
verde, 28. 
Val-
V I U D A joven, distingui-
da, honrada, regiría casa. 
Apartado 133, Company. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
m s m e o p o d e r o s o 
SEtUEílO EFIC5Z COITO LOS CflTDRDOS BROKQlilfllES 
mm mm DE QUEBRACHO 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ultimo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco, M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 
M A D R I D , y principales farmacias de España 
Ventas 
P E R S I A N A S . 
Marcos, 26. 
Saldo. 
¡SEÑORITAS! Lo" ^ ; 
d0S Pa/a ^o'res Ebros. 
te, todos co^VCricaD-
los garantiza el í f * ^ 










„a una sabrosos. 
D I G E S T O N A (Chorro) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO ííue ^ des gaitr^ 
tomado numerosas espcdaM 
DIGESTONA Chorro. estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando ,. • _ _ , A c 
D R O G U E R A 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
3 P E S E T A S C A J A 
Rechazad las 
imitación^ 
